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E L ALCANCE DE LA I D E A D A 
Estamois satisfechos del recibimiea-
to tr ibutado por el pueblo de Sau-
tander a los s e ñ o r e s presidente de l 
Consejo y ministros de Fomento y 
Gobernacdón. H a ciwnpíido con sus 
deberes de hospi ta l idad y respeto. 
Pero, adeanás , ha cumplido con otro 
inexcusable deber: el de manifestar 
con su entusiasmo y su presencia en 
las calles un franco testimonio do 
adhesión a aquellos organismos, en-
tidades y autoridades que llegaron 
ante los representantes del Poder 
piiblico en expos i c ión de ios apre-
miantes probi'emas locales y en na-
tura! solicitud de su resolución. E! 
¡pueblo y .sus genuinos representantes 
•unidos en un mismo anhelo de en-
grandecimiento : esta es la real ex-
.presión de la s impá t i ca fisonomía de í 
día de ayer. As í lo h a b r á apreciado 
el general Primo de Rivera—que t ie -
íne una clara pe rcepc ión de la psico-
I logia de las mult i tudes, un elevado concepto de sus funciones de gober-, nante y una exacta comprens ión de 
| los problemas—, y al estimar 'as 
pruebas de afecto del pueblo santan-
; iderino, h a b r á advertido en éi' un no-
bi l í s imo y legí t imo deseo de progre-
¡ sar, de v i v i r la vida p r ó s p e r a a que 
' SXL laboriosidad y su capacidad le 
hacen acreedor. 
;- Anhelamos vivamente que los ilus-
i t res viajeros l leven una gra ta impre-
i s ión de su vis i ta a nuestra- ciudad. 
Por lo menos—y eso llevamos ad-v 
i'antado en el á n i m o de estos hom-
bres comprensivos'—hemos sido sin 
ceros en el pedir y en el dar : en el 
pedir para nuestros problemas apo-
yos y soluciones y en él dar, con to-
do entusiasmo, fe de vida de nues-
tra, s impa t ía , , de nuestro respeto y 
de nuestra admirac ión "hacia los ilus-
tres visitantes. 
Sin temor a que nadie nos des-
mienta afirmamos que E L P U E B L O 
• C A N T A B R O fué el iniciador en San-
. tander de una activa c a m p a ñ a que 
dió por resultado el que las fuerzas 
vivas de l a capi tal , d á n d o s e cuenta 
• de la gravedad del caso, se apresta-
l6en, sin reparar en sacrificios, a la 
' cons t rucción de un cuartel para i'a 
, Guardia c iv i l , que por razones qui -
: zas no bien pensadas, desa lo jó la ca-
m$ de la calle de San Simón que du-
rante muchos a ñ o s ocupó, sin tener 
en cuenta la dif icul tad de encontrar 
aquí o t ra con l a capacidad suficiente 
para la i n s t a l ac ión de i personal del 
puesto, oficinas y caballerizas, o en 
condiciones económicas compatibles 
con l a a s ignac ión establecida por el 
Estado y nuestro Ayuntamiento pa-
ra el alojamiento de dichas fuerzas 
y dependencias. 
(Nuestro colaborador, señor Geijo, 
sargento entonces del Ins t i tu to be-
neméri to y comandante d e í puesto 
©stablecido en Nueva M o n t a ñ a , se 
avistó con nuestro director s e ñ o r Mo-
rillas, y le expuso sus proyectos pe-
riodísticos que és te , mirando a los 
intereses de Santander, para los 
que en lo tocante al orden públ ico 
es la Guardia c iv i l la m á s firme ga-
rant ía no sóib los acogió con entu-
siasmo, sino que a l e n t ó al sargen-
to Geijo a llevarlos a cabo, ofrecién-
dole para ello las columnas de E L 
PUEBLO C A N T A B R O . 
Por eso hoy, nuestra sat isfacción 
es inmensa al ver colocada la prime-
ra piedra del edificio que, transcu-
rr idos un par de años , a ío sumo, 
a l b e r g a r á bajo un mismo techo a laá 
clases e individuos del puesto de la 
Guardia c iv i l de Santander que han-
dan hoy desperdigados por varios 
locales o escasos o d e s t a r t a í a d o s y 
por casas particulares, gastando, 
con creces, los casados, para v i v i r 
acaso en m í s e r o s chamizos, lo que 
por grat i f icación de casa se les abo-
na. 
En 1920, si mal no recordamos, la 
casa de la calle de San Simón que 
s e r v í a de cuartel fué desa ío j ada y 
los guardias de aqu í hubieron de 
acomodarse unos pocos en el local 
de la expos ic ión , otros en el viejo 
e inadecuado chalet de V i l l a Nor te 
(Sardinero), otros en el paseo de 
Canalejas y no pocos en casas par t i -
culares. 
Como las viviendas eran escasas, 
se t o m ó lo que encontrarse pudo, y 
el puesto quedó reducido a l a m á s 
m í n i m a e x p r e s i ó n y , como en esos 
casos suele suceder, en deplorables 
condiciones. 
Entonces se e m p r e n d i ó con ahin-
co l a ges t ión para buscar un nuevo 
cua r t e l ; a r rec ió l a c a m p a ñ a de Pren-
sa y logramos, con auxil io t a m b i é n 
de los dignos jefes del Cuerpo, en la 
capital destinados, despertar el en-
tusiasmo de las fuerzas vivas de 
Santander que, formando un consor-
cio con t a l fin, presidido por e í cul-
t o director de la Escuela de Comer-
cio, s e ñ o r P é r e z Requeijo, y con l a 
cooperac ión muy activa y . eficaz del 
digno caballero s e ñ o r Gómez, pusie-
ron manos a la obra, de spués de 
vencer innumerables obs tácu los e i n -
convenientes y tienen hoy como nos-
otros la sa t i s facc ión de ver ía en vías 
de realidad. 
Las fuerzas vivas de Santander, 
sus clases pudientes supieron apre-
ciar el valor de la Guardia c iv i l y 
contribuyeron, no sólo con amplios y 
hermosos terrenos, sino anticipando 
ías 525.000 pesetas que se considera-
ban necesarias para hacer el cuartel , 
y de las cuales el Estado reintegra-
r á , en veinte anualidades, 425.000. 
Los proyectos que el Consorcio s« 
h a b í a procurado, no llenaban, n i por 
su forma, n i por su capacidad, n i 
por su d i s t r ibuc ión , las necesidades 
dr un cuartel para la Guardia civií, 
y fueron desechados, e n c a r g á n d o s e -
le al señor M a c a r r ó n , • c a p i t á n del 
Cuerpo y arquitecto ya afamado y 
cuya competencia en este géne ro de 
construcciones es bien notor ia , la 
rea l izac ión del estudio correspon-
diente, que ha llevado a feliz termi-
no y fué u n á n i m e m e n t e aprobado 
por el Consorcio, p r imero ; por í a 
Junta de acuartelamiento de la 
Guardia c i v i l , d e s p u é s ; por el minis-
t e r io de la Gobernac ión , y ú l t ima-
mente por e l Consejo de ministros, 
habiendo aportado t a m b i é n su valio-
so concurso p e r s o n a í a la a p r o b a c i ó n 
y r ea l i zac ión de esta obra el ílü'átíe 
y entusiasta director general de | a 
Guardia c iv i l don Ricardo BurgUe-
te. 
E l cuartel, se rá un hermoso edifi-
cio, con capacidad para oficinas y 
despachos del Tercio, Mayor í a , Co-" 
mandanicia. Repuesto y L í n e a ; eo4; 
pabellones para cuarenta individuos 
de t ropa casados, contando cada uno 
de aquellos, por lo menos, de cocina-
comedor y tres dormi tor ios ; sa ías 
para colocar cien camas para solte-
ros o concentrados, cuadra para cin-
cuenta caballos y d e m á s dependen-
cias de caballeriza, y , según cálcu-
los, t a r d a r á en construirse año y me-
dio aproximadamente. 
Santander c o n t a r á , pues, con un 
edificio propio donde las fuerzas del 
Ins t i tu to de la Guardia c iv i l , ten-
d r á n decoroso alojamiento. 
Santander, pues, debe felicitarse 
de ía obra. 
Wm 
Aspecto Cjue ofrecían los alrededores de la es tac ión del Norte a la llegada de los ilustres viajeros.— 
En el óvalo, el presidente de! Consejo (X) al salir de la estación. (Fotos SAMOT. ) 
Como a las cinco de la m a ñ a n a sa-
l ieron en au tomóvi l hasta e' l ími te 
de la provincia, con p ropós i t o de ve-
n i r en el convoy en que h a c í a el via-
je e í m a r q u é s de Estella y los minia 
tros de Gobernac ión y Fomento, la 
primera autoridad c iv i l de la provin-
cia, el presidiente de la D ipu tac ión , 
él director de la Guardia c ivi l señor 
Burguete, el presidente de la U n i ó n 
P a t r i ó t i c a , e í teniente coronel de la 
B e n e m é r i t a jefe de esta provincia y 
otras distinguidas personalidades. 
Por orden de la Alca ld ía y la D i -
p u t a c i ó n "las bandas de m ú s i c a de es-
tas respectivas - Corporaiciones reco-
rr ieron varias calles tocando alegre s 
pasodobles antes de . acudir a la es-
t ac ión del Nor te para recibir a í pro-
sidente del Consejo de ministros y a 
los de G o b e r n a c i ó n y Fomento. 
Antes de las ocho de la m a ñ a n a 
apa rec í an muchís imos balcones con 
cdligaduras y en los edificios públ icos 
onden.ba la enseña nacionai1. 
El buque p l añe re «Giralda» y los 
do l a Junta- de Obras del puerto y 
el «Cr i s tóba l Colón» se encontraban 
e n g a í a n a d o s con el t e légrafo de ban-
deras. 
Una c o m p a ñ í a del regimiento de 
Valencia-, con bandera y música , ba-
jó a la es tac ión con p r o p ó s i t o de 
rendir honores al presidente del Con-
sejo. 
Las fuerzas se situaron en los an-
denes exteriores, siendo poco des-
pués i-evistadas por el cap i t án gene-
ral de la reg ión , don Felino Nava-
j r ro , b a r ó n de Casa Davaí i l los . 
Poico después se recibió una orden 
| del preridente del Consejo, transmi-
[ tilda desde Torrelavega por e' s eño r 
Or^ja Elósegui , mandando que se re-
tirase Ta fuerza que h a b í a acudido a 
rendirle los honores correspondien-
tes a su elevada j e r a r q u í a , como a.-d 
®e hizo, desfilando marc in ím^n te an-
te las autoridades all í congregadas 
L a excelente p resen tac ión y pol i -
cía de la fuerza fué apreciada por 
8. E . . . v d i r ig i éndo le al coronel don 
Carlos Bos.ch, le dijo : 
—^citó muy bien la eeirmafiía. Le 
l a MdA& M mm, , • 
A l a hora en punto hizo su entra-
da en la es tac ión el correo. de • Ma-
•drid, en el que viajaban las ilustres 
personas. ." 
Las bandas de m ú s i c a tocaron la 
Marcha Real, de scub r i éndose el pú-
blico. 
E l pr imero • e n descender deil 
«breack» fué el m a r q u é s de Estella, 
en cuyo honor e s t a l ló una ovación 
delirante con vivas a E s p a ñ a , a i Rey 
y a Primo de Rivera. 
Los ministros de G o b e r n a c i ó n y 
Fomento fueron igualmente aclama-
dos, recibiendo todos la bienvenida 
del ailcálde, señor Vega L a m e r á , en 
nombre de l a ciudad. 
Alcompañando al jefe del Gobierno 
ven ía e í teniente coronel Almagro y 
con el s eño r M a r t í n e z Anido su ayu-
dante el comandante Valero. 
T a m b i é n ven ía d e s d é M a d r i d en ei 
mismo convoy el iOustre médico , d i -
rector del Sanatorio M a r í t i m o de 
Pedrosa, don Buenaventura M u ñ o z y 
G a r c í a Lomas. 
E l viaje fué completamente feliz..; 
torearon. E í general Pr imo de Rive-
7'a descend ió del «breack», estrechan-
do lia mano de los valientes m i l i t a -
res y hablando con ellos durante al-
gunos minutos. 
.ooooiDañía. 
El ministre de Fomento, con los señores ingeniero y presidente de la Junta de Obras, viendo los planos 
de mejoras del puerto,—El conde de Guadalhorce visitando las depeniencias del Depósito Franco. 
' . .. • i : (Fotos SAMOT.) 
feíiicito. 
Las bandas m u n i i i m l y provincial 
se s i tuaron en los andenes interiores. 
Estos se encontraban materialmen-
te llenos de distinguidas personalida-
des poco antes de ta llegada del con-
voy, v iéndose all í a las autoridades, 
entidades y representaciones santan-'_ 
derinas y provinciales y gran n ú m e - . 
ro de particulares. 
I Ln> Romir^; de Sot i íeza y l a A v e n i - . 
| da de las Navas de Tolosa. eran un 
hervidero humano. 
En, la ú l t i m a se encontraban esta-
cionados m á s de sesenta au tomóvi -
les. 
E n muchas estaciones de í trayecto 
fué saludado el presidente por Comi-
siones, representaciones y numeroso 
públ ico , e n t r e g á n d o s e l e en Torrdla-
vega algunos memoriales. 
En la es tación de Segó vi a le es-
peraban muchos art i l leros, que le v i -
U n a vez llevados a efecto los cum-
pbmientos de rigor en los andenes 
de ía e s t ac ión del Nor te , se o rgan i zó 
la comit iva para d i r ig i rse al Gobier» 
no m i l i t a r estabUecido en la calle de 
Castelar, palacio de G á n d a r a . 
El presidente y loa aninistroSj; 
a c o m p a ñ a d o s del a-i'calde, ocuparon 
un soberbio au tomóvi l propiedad de l 
m a r q u é s de Vaildecilla, conducido por 
| el mecán ico de este i lust re procer^ 
Pedro Monfor t , que h a b í a estado a; 
las ó r d e n e s del c a p i t á n general don 
Fernando Pr imo de Rivera, t ío dei 
presidente. 
E í m a r q u é s reconoció al mecán ico , 
fe l ic i tándole por varias eruoftR de 
c a m p a ñ a que tocia en el pecho. M o n -
for t ag radec ió la fe l ic i tación c a r i ñ o -
sa, diciendo al señor Pr imo de Rive-
ra que cuantas veces fuera' preciso 
vo lver ía a luchar por l a Patria.: 
E l general e s t r e c h ó la diestra de l 
bravo mozo, recibiendo Seguidamen--
te de é s t e una car ta que le enviaba 
el m a r q u é s de Valdecdlla. 
A l subir al coche el presidente y 
los ministros e s t a l l ó una ovación de-
l i rante , . c a r i ñ o s í s i m a , e s c u c h á n d o s e 
vivas repetidos a E s p a ñ a y al salva-
dor de í a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Organizada la comitiva, en l a que 
formaron m á s de setenta a u t o m ó v i -
I E B 0 L L E D 0 . - C 0 R 0 N A S D E F L O R E S . — T e l é f o n o 23-55. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
p e í a W ó en esta mM ú II k iimún de M 
á e s p é s de reciliir los Sanios Sacrameoíos 
1 ^ . I . F » . 
ia Bendición Apostólica 
Sus hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos poli-
ticoá, nietos, primos y demás parientes, 
Suplican a sns amibos se Sirvan enco-
mendarle a Dios Nuestro Señor en sus 
oraciones. , . • . 
Todas las misas disponibles que sfe celebren ma-
ñana, lunes, en la iglesia dé la Anunciación, serán 
aplicadas por el eteírno descanso de su alma. 
Santander, 19 de diciembre de 1926. 
AÑO X l I L f - P A G I N A S E G U N D A 
¡SBwwtti"? 
les, s iguió ésta, por M é n d e z N ú ñ e z , 
Avenida de Alfonso X I I I , paseo do 
Pereda y Castelar, donde esperaba 
ü n buen n ú m e r o de personas conerre-
gadas frente al Gobierno mi l i t a r . 
• A l dcscendev del auto el presiden-
te y los ministros fueron de nuevo 
aflamados. 
E l m a r q u é s de Estella y los.minis-
tros de Gobe rnac ión y Estado, acom-
pañado'S de los generales Navarro , 
Burguete y Gai 'c ía de Medrano. con 
.sus ayudantes, subieron a. la casa dei 
gobernador mi l i t a r don A n d r é s Sali-
quet y Zumeta, donde t e n í a n dis-
puesto el desayuno. 
Tras un breve descanso, el presi-
dente y los ministros bajaron a los 
galones del Gobierno mi l i t a r , donde 
.fueron reoibidos los jefes y oficiales 
de las distintas Armas, a quienes 
oa r iñosamon tn dir igió i'a palabra eí 
m a r q u é s de Estella. 
E l presidente cha r ló breves mo-
¡mentos con el cap i t án de Invá l idos 
s e ñ o r ,Saez de Buruaga, que pertena-
.•ció al regimiento de Valencia y qne 
vino con la Comisión de Suanoes, en 
cuya vi l la se encuentra viviendo en 
3a actualidad. 
, E l señor Buruaga es hijo del gene-
ral de este nombre y hermano déi" 
•conocido aviador. 
Mientra-s tanto, la banda del re.'.a-
miento de V a k n n a iniPi-nre'-ó frente 
al Gobierno mi l i t a r delicadas com-
posiciones. 
J . L O P E Z P E R E D O 
JíKDTCO D E L H O S P I T A L 
Especialista en partos y enfermedades de la 
mujer. 
Consulta diaria. Gómez Oreña, 6, i:* 
Teléfono 2108 
PrMfl te Mmm F M ü m Mié 
' Cerca de las nueve de la m a ñ a n a 
yoivieron a salir el presidente y los 
ministros, d i r ig iéndose el seño; P r i -
ano de Rivera y el señor M a r t í n e z 
Anido a visitar el Sanatorio Mar í t i -
.mo de Pedrosa. y el conde de Gua-
dalhorce al dique de Gamazo. 
G-jn los primeros fueron todas las 
autoridades y con el segundo ei pre-
fiidenite e. ingenieros de la Junta-
Obras. 
E l m a r q u é s de Estella y el gene-
ra í M a r t í n e z Anido efectuaron el 
viaje en au tomóvi l , dándo le s cuenta 
durante el trayecto ei s eño r Vega La-
m e r á de la cantidad e importancia 
de las industrias y fábr icas enclava-
das en el recorrido. 
Ref i r iéndose al panorama, dijo el 
seiior Pr imo de Rivera : 
—La verdad, querido alcalde, que 
hasta en invierno es magnífico ei' pa í -
isaje m o n t a ñ é s . 
Los exc-ui .-ionistas se detuvieron 
en pr imer lugar en el estupendo pa-
bel lón «Mar ía Luisa» , donac ión en 
casi su to ta l idad de la b e n e m é r i t a 
dama sobrina del indigne p róce r mar-
q u é s de ValdcciUa, haciendo del edi-
ficio y de sus instalaciones calurosos 
e íogios el presidente y el s eño r 
Anido. . 
Ambos acariciaron a varios de los 
enfermitos que ¡se encontraban en las 
terrazas al aire l ibre , haciendo va-
, r í a s preguntas reiac-ionadas con los 
diferentes padecimientos infantiles al 
doctor Lanuza, encargado de aque-
l l a -ección. • 
L a visita a este p a b e l l ó n se pro-
longó más. de medoa hora, no cesan-
do en este tiempo de aciamar a los 
ilustres visitantes los p e q u e ñ o s pa-
cientes. 
Seguidamente plisaron a lac. otras 
dependencias del benéfico estableci-
miento, donde fueron recibidos ptfr 
todos los méd icos y alto personal. 
Igualmente, y con todo detenimien-
to,, visitaron todas jas dependencias, 
quedando muy complacidos. 
El señor Muñoz y G a r c í a Lomas 
, ¡habló con .e l presidente y el minis-
1 t r o de la G o b e r n a c i ó n del proyecto 
. de ampl iac ión ¡por la zona Oeste, en-
, t e n d i é n d o i á muy justificada ambos 
•señores y prometiendo ocuparse del 
asunto, as í como de otros de gran 
i n t e r é s para el establecimiento ma-
r í t i m o . 
U n a Hermani t a de las que regen-
tan el Sanatorio h a b l ó al .ministro 
«ríe la Gobe rnac ión de la humildad 
de la capilla, ya derrumbada una 
vez, y e l señor M a r t í n e z Anido pro-
m e t i ó estudiar la forma., de compla-
cer la pet ic ión formulada por la re-
ligiosa de otra, canil!n, -mejov. 
E l presidente elogió el teatro de 
la naturaleza, pxistent" rn e' '''•pnmo-
so parque del Sanatorio, m a n i f e s t á n -
dosele que era premsamsnfce el ,'u-
gar donde se 'celebrnn todos los 
años las fiestas con asistencia de Sus 
Majestades. 
—Sí—dijo el ministro de la Go-
b e r n a c i ó n — . Recuerdo hab"r ^isto, 
•aún no hace mucho, en pel ícula Ja 
xieVebrada el verano' ú l t imo . 
Los ministros felicitaron al direc-
t o r y Cuerpo médico del Es t ab l ec í -
jmlento, prometiendo no oi'vidar al-
gunos detalles que han de completar 
lo qne hoy puede considerarse como 
un modelo de Sanatorios europeos. 
i m n w í e ] íq k MmMs. 
Terminada la visita a Pedrosa los 
excursionistas regresaron a la capi-
ta l , d i r ig iéndose a la Avenida de 
Alonso Gul lón , donde ha de íevan-
tarse el nuevo cuartel para la Guar-
dia c iv i l . • 
L a entrada al terreno donde ha de 
levantarse el edificio estaba adorna-
da con gallardetes y banderolas, ha-
biéndose ievantado un dosel con ta-
pices para la presidencia y a lá iz-
quierda de és te un altarci to. 
Toda, la parcela estaba acotada con 
guirnaldas, y presentes las autori-
dades, distinguidas damas y señor i -
tas y nn público, numeroso y selecto. 
Formaron dos secciones de i'a Guar-
dia c iv i l , integradas por la fuerza 
del puesto de esta capital , ai mando 
del cap i t án de esta Comandancia, 
don Alejandro Díaz y Díaz , mandan-
do la de I n f a n t e r í a e í a l férez don 
Antonio Gómez Robredo y la de Ca,-
baUería el teniente señor Pi lar te 
Ganzo, estando presentes los jefes y 
oficiales vde dicho Ins t i tu to con resi-
dencia en esta capital y el general 
de esta zona, don Rufino López y 
G a r c í a de Medrano. 
A j'as 10,45 un toque de corneta 
anunc ió la llegada del director de la 
Guardia c iv i l , don Ricardo Bui í rue-
t é , que pasó al solar, revistando las 
fuerzas del Cuerpo de su mando en 
él formadas, examinando a nontinua-
ción ei terreno donde ha de levan-
tarse el nuevo cuartel , a c o m p a ñ a d o 
del gen#ral señor López Medrano y 
del arquitecto de la Guardia c ivi l sa-
ñ o r ^ M a c a r r ó n y del presidente del 
Consorcio, señor P é r e z Reqaeijo. 
Ei' general Burguete fué saludado 
después por algunas de las persona-
lidades concurrentes al acto. 
A las 11,10 un nuevo toque de cor-
neta anunc ió la llegada del ilustre 
general y jefe def Gobierno,' s eño r 
m a r q u é s de Estella, al que acompa-
f fíaban el minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , 
don Severiano M a r t í n e z Anido . 
Ambos ministros, seguidos de los 
generales Burguete y Ló pez de ¡Me-
diano y del coronel subinspector del 
Tercio, señor Ar t igas , y jefe de y . 
Comandancia, señor B a l b á s , revista-
ron las fuerzas de la Gaiardia c i v i l 
que les rindieron honores, vigilando 
acto seguido el terreno adquirido 
para, cuartel. 
'Comenzado el acto, el presiden íe. 
•del Consoiicio, don. Ramóni P é r e z 
iRequeijo, hizo nn disicurso histo-
.riaindo la. labor llevada, a cabo para 
Í lucrar el fin deseado. D e s p u é s de agradecer a l general 
P r imo de Rivera su asistencia al 
acto, ilo que él Consorcio cóns ide ra -
r á siempre como un. t imbre de bo-
¡aior, hizo una sucinta h i s to r ia desde 
•el origen' de es/te asunto hasta el mo-
mento actual. 
Dijo que siendo, a fines de 1919, 
presiidieñte del Cí rcu lo Mercant i l , to-
mo l a in ic ia t iva de do ta r a l a Giui'r-
d:in (civil, que se v é í a sin casa, de ivn. 
alojamiento1 decoroso, suficiente y 
definitivo. 
Que, para ampl iar los mediois de 
accióoi del Círcuilo, se consti tuiyó, 
cor; una parte de los plcnientos de 
éste y Icoai el concurso de otros nue-
vos, l a Asociación Santamle i ina de 
Eemento que se fundó el 21 de ma-
yo de 1920. 
Que,, no bastando los relcursos que 
esta pudo aportar, se cons t i tuyó úl-
t imamente un Consorcio compuesito 
? de dicha Asociac ión , los Bancos 
Mercan t i l y de SaJitander, el Monte 
' de Piedad,^ la C á m a r a de Comercio 
y ei s eño r ateailde de Santander, 
\ como donante que es del terreno ac-
t u a l el Ejqcmo. Aiyuntarnieinito. 
' Que, arada m á s Gonstituirse en 
1920 l a Asociac ión Santaiideriina de 
j Fomento, comipró u n a finca en. eil 
| A l t a que ¡puso a disipo si ci ón de la 
Guardia c iv i l y és t a ocupó gra tu i ta -
merríe durante m á s de cuatro a ñ o s , 
hasta que- d i t h á finca se vend ió 
aportando di-cllia Asolciación su pro-
ducto al capi tal del Consorcio. 
n i 
E l foindo actual con que este cuen-
ta es el completo de las 525.000 pe-
setas imiporte del proyecto reforma-
do d e s p u é s del anter ior comicurso 
que quedó desierto y cuya Real or-
den aprobator ia (dlel proyecto re»-
formado) h a b í a llegado precisamen-
íe en el d í a de aiver. 
Las oh'ras se a n u n c i a r á n en estos 
d í a s a nuevo concurso, ipor un pla-
zo brevíisiimo de diez d í a s , y—en l a 
seguridad de que ahora h a b r á con-
tratisita—se l l e v a r á n a cabo en un 
plazo de quince meses. 
E3 seño r Reiqueijo fué aplaudido 
y fel ici tad o. 
Hizo de spués uso de la palabra el 
general Burguete, para da r las gra-
cias en breves y eldcuentes frases 
CÍO nombre del Ins t i tu to (le su man-
do, por el hoanenaje que a ésite se 
le t r i b u t a construyendo u n cuiartol 
pa ra alojamiento de las fuerzas des-
taica:das en Santander. 
Seguidamente y con, e l ceromoniaJ 
de costumbre se bendijo l a p r i m e r a , 
p iedra por el prelado, depositáud-f»-
s- bajo ella el acta, monedas, per ió-
dicos, etc. 
E l geiieral P r imo de Rivera, u n a 
vez verificada l a eMtiega y cosca-
da l a p r imera p iedra del futuro 
cuartel , prooiunció un. notable dis--
curso, congra tuJándosG del home-
naje que se t r i bu t a a l Ins t i tu to de 
j a Guard ia c i v i l , cuyo homenaje, 
en este caso, es oro de ley. 
L a Guard ia c i v i l , dice, va a te-
ner uaii solar propio, un alojamiento 
digno, cual corrcspoiule a Cuerpo de 
tan altos prestigios y tan probada 
fidelidad, que ha sido siemipre eil 
s o s t é n m á s f irme de toldos los Go-
biernos. 
Elogia, el aoto de c i u d a d a n í a lie-
vado a cabo por las fuerzas vivas de 
Santander a rb i t rando los recursos 
necesarios para l levar a efecto la 
I cni is t rucción del icuartel. , 
| Cuando l a n a c i ó n toda se aune 
pa ra el mantenimiento del orden y 
f Icumpilimiento de los deberes de ciu-
d a d a n í a , todos los Gobiernos se rán 
buenos. 
H A E N T R A D O en este puerto el 
vapor « S T I N A » con cargp.-nonto de 
madera de Suecia para ios Almace-
nes do L E O P O L D O P A R D O , en 
S A N T A N D E R . 
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d ió a la. Comisión de Entidades L i -
bres largo tiempo, dárwlose, sin du-
da, cuenta de la in ipor toncia de los 
probijcm-as que planteaba. 
A3 refeiñrse til sorícr P é r e z del Mo-
l ino al puentO' y enuime'rar sus ne-
cesidades, r e q u i r i ó el s eño r P r imo de 
Rivera l a presencia del seño r inims-
tre de Fomento que as is t ió en se-
guida. 
'Conocidas por éste las as p i racio-
nes de i a Comisión de que fueran 
aprobadas los proyectos pendieaites 
en tíl minis ter io de Fomento, pro-
m e t i ó hacerlo el min is t ro en cuanto 
e los de m á s urgenjeia, o sea l a 
c o n s t r u c c i á n del mueille longitud'ii-
na l de Mal t a ñ o hasta continuar to-
da M co-nstrncición de los don iá s . 
Se d i s c u t i ó largamente l a cues-
t ión de lias tasas, por los perjuiicioa 
Q'iu? i r rogan al comercio, solicitando | 
lü r ep resen tac ión , de l a Un ión Cán- ! 
l a b r a que en las Juntas de Abast is i 
existiera una r e p r e s e n t a c i ó n del CO'- [ 
mercio j n á s numerosa, } «Con. la esperanza puesta en Dios 
E¿ s eño r P é r e z del Mal ino h a b l ó y en ios -destinos de la P a t r i a » , co-
sobre los perjuicios que causa a m0 un d ía dijo V . E. .gallardamente, 
Santander la fa l ta de recursos pa ra ; venimos trabajando- en Santander 
sostener el veraneo con le s ión de , dominados por la fuerza económica 
murihos intereses. [ de otras regiones m á s ricas, m á s 
facciones y bienestar, para hacerles 
así placenteras y gratas las horas 
que allí moren. Nosotros excelent ís i -
mo señor , seguros de hallaiQOS ante 
Y. K. ton un primer ministro de ele-
vado, sereno y superior e sp í r i t u , 
rompemos la t r ad ic ión aquella y nos 
mostramos en esta respetuosa repre-
sen tac ión como las circunstancias 
nos aconsejan, al tener la significada 
honra de su presencia : no abatidos, 
confusos y dominados por desespe-
ranza precisamente; pero t a m p o o 
con fa m á s c a r a inadecuada e insin-
cera de las manifestaciones de un 
bienestar que estamos bastante le-
jos de sentir. 
puede transigir con anarif.^, 
la e jecución de esa obra '1 -
al t í s imos intereses para Sai • 
premio de considerables 
a la vez que para ° 
senta una realidad e a t r a t ^ ^ f 
enorme valor si la desgracia de 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urmarias. 
Cotisulta de fo a i y de 3 a 5, 
Amóa de Escalante, w.-7eléf. 27-74 
Respecto a l ferrocarr i l Santaride!'-
Mcdi ter i -áneo, el min i s t rn de Fomon-
to, qne as i s t ió a toda Ta entrevista, 
se ^remitió a lo que h a b í a manifes-
afortunadas y más favorecidas que 
la nuestra de la acción oficial y si 
no hemos sentido aún las frentes 
heladas por ei desaliento jus tificado-
Dedica u n c a r i ñ o s o recuerdo al 
m.^'r-fués d'P VÍI E;éiéÍ!lM, polr* s.u eooiper 
r a c i ó n a esta obra; cutnrpr.'imenta en 
ir q'biapo a las 
ias; dedica pa-
í e r í a a las dar-
acto, y en las 
a iuP i én al pne-
uar-
í 
l a presencia del s( 
Asociaciones ro l ig i 
labras de fina gal; 
mas concurnMi'. 's 
autoridades saluda 
blo de Santani'tSer, termtíniür 
brillínnte discurso con nu' ' \ns 
de elogio para e l Cuerpo de l a 
dia c iv i l . 
E l acta, que Dm redactada on l a 
mina, corriente, .Uewiüm al pie l i s 
finmos del presideintc de l CdíisRjp, 
de los min i s t ro s de G o b e r n a c i ó n y 
de Fomento, del director aeneral de 
l a Guardda c i v i l , del alcalde, del ge-
aioral de l a B e n e n i é r i t a s e ñ o r Gair-
<í de Medrano. del presidente de l a 
D i p u t a c i é n p rov inc ia l , del presiden-
te de l Consorcio pa ra l a constrne-
ción del cuartel , s eño r P é r e z Re-
qaeijo; del Consónelo cu pleno, del 
presidente de l a Cáimarn. de Comer-
cio y de. los directores deb Monte de 
Piedad, del Banco Mercaintil y del 
de Santander, este ú l t i m o como se-
crctíprio de dibho Consorcio. 
Durante l a ceremonia veriiP/cada 
icor mot ivo de l a c o l c m c i ó n de l a 
Iprimera p iedra paro, el cuartel de 
l a Guard ia c i v i l , el s eño r M a r t í n e z 
Anido v i s i t ó el Hospi ta l de San Rar 
fael sacando u n a i m p r e s i ó n un taai-
to doloi-osa m á s por el ma te r i a l 
existente que por el edificio. 
fado a los s e ñ o r e s Del Campo (doin f mente tememos que se abatan. El 
^ ¡ d n r o ) , Escailera, Pereda Pailacio magnífico puerto e s t á sin baques ; la 
y Cosjnedail y que ya conoc ía por industr ia viviendo do precar io; el 
éste la Comisión.. comercio de expor t ac ión con A r a é n -
| P r e s t ó el presidente su conform.i- ca y con Europa, anulado ;. el-de im-
dad a las peticiones que se h a c í a n . p o r t a c i ó n apenas, apreciablc : el t r á -
&phm proiecición a l a indus t r ia l ác - f'co local agobiado por el rég imen 
|pn , de Abantos :xel veraneo y el turismo 
I E l seño r min i s t ro de Fomento se _ en mortal decadencia ; sólo la rique-
za ganadera de la provincia vo-< hizo cargo de cuanto se roílaciona-
bíí en el escrito con carreteras y 
obráis púbil icas, por lo que se intere-
só en el acto el 'presidenite de l a Fe-
I d e r a c i ó n Automovi l i s ta . 
I E l presidente del Círenlo Mercan-
t i l r o g ó ail jefe de l Gobierno que 
¡ compulsara el estado de crisis de 
i le indus t r i a y del comercio por 
medio del Consejo Superior Banca-
! r i o . donde p o d r í a apreciar las de-
volu'ciiones de giros, suspensiones 
de pagos, etc. 
Se feliciitó al general Priano 'de 
Rivera por su Decreto sobre r c t u -
racianes arbi t rar ias , ' que tanto ha-
bía beneficiado a l a Mónita Ha. 
A l a salida de l a Comis ión el . jefe 
¡ de l a S e c r e t a r í a a u x i l i a r de l a Pre-
iileiicia, teniente coronen Alimagro, 
\ solici tó se extractara el esícrito pre-
sentado para t r ami ta r l e con- todo 
i n t e r é s en los distintos Ministerios. 
Dé S u n n e ó s viniei í in a saludar a l 
siste en esta crisis • general de val o • 
res de producc ión , pero t a m b i é n es-
t á necesitada de auxilios. 
guerra la pusiese a prueba. 
Que el privi legio económico d 
admin i s t r ac ión provincial' o +e 
ma, ofrecido por V. E con a n ^ ? * 
ras palabras para todas ]as ?! • ' 
'que sientan su necesidad y •  nes 
niemeda, favorezca a nuestra ^0nv6" 
M o n t a ñ a por bondadosa 
acción del actual Gobierno, ¿ n ^ i k 
gado el momento de que lng pu^ , 
capaces de adminiatrarse lo j p ^ 0s 
t ren , para que si se prueba su ^ f " 
pacidad no puedan pretender ^jff 
sucesivo v iv i r friera de un rém 
de rigurosa, tutela centraf T,? ^ 
ranza que el nuestro tiene en la- ^ 
tal idad de t a l sistema a.dministp¿ 
vo le d á derecho a la prueba bf 
da alentadoramente por y . p 
emrezar a negoiciar con las YascJ 
gadas. 
de enfermedades de la F I E L , VEm 
R E A S v S I F I L I T I C A S . ooreí S l 
ciálista ^ 
MEDICINA m m i 
De regreso del extranjero, reanuda 
su consulta del 
üparato digestivo y enfermedades 
de la nutrición. 
ea 8! B i a t e 
Pasadas las once y inedia de l a 
m a ñ a / n a com;euzó l a recepción en el 
I Avumtamienito qû e r e s u l t ó b r i l l an t í -
siraa. 
| En el sailón grande de l a Afiealdía 
[ recibieron en corte, el general P i i -
{ m o de Bivera, acoanipañado de los 
'mi inis t ros s e ñ o r e s M a r t í n e z Anido y 
Benjumea, obispo de l a dióces is , ge-
nerales Navar ro y Burguete y otras 
autoridades militaires y civiles. 
Desfiilaron entidades, Corporacio-
nes, o r g á n i s m o s ; .ea una ip?i! :•!•!• \ , 
Icuanto si^Tnifica-un sector, en l a v i -
¡ da ciudadana. , . .. 
I E l cumplimiento po.pulair a s u m i ó 
j caraciteres extraordina'rios. Eirjste 
i lecir que l a r ecepc ión se p r o l o n g ó 
m á s de hor-a y media.. 
PARTOS Y G i m C O L O C A A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.-Rayos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 2J. — Teléfono 33-31. 
Si V. E. quiere, sin mengua algu-
na de la equidad, y de la justicia, 
concedernos su protector amparo, 
como su acción, en todo, se ejei'cita 
r á p i d a y eficaz, Santander resurgi-
r í a bizarratmente. 
Sin perjuicio, excei'entí.simo señor , 
de ampliar con detenidos y amplios 
informes, cada uno de los puntos 
que abarca y expresa esa reverente 
mani fes tac ión , 
.SUPLICAMOS A V. E. 
Que considerada la enorme impor-
tancia natural del gran puerto de 
Santander; sus condiciones e s t r a t é -
gicas, c ient í ík-amente demostradas g í -nera l P r imo de Bivera , u n a Cor-
i r i s i ón formada por el alcalde y va- f ' / t T ̂ " ' " " • T T " ' ' ' " ' ? w""»"«»*«.!» 
. , 1 , •' de Base Naval de primer orden ; sus 
n o s concejales; AI •nTesiifi.p.ntiA , , 
Gremio de PCSCÍ 
cales; cura p á n 
el presidente del , 
.calados, sus muelles de atraque, úni-
iores y var ios vo- j , •, v . t 
! eos para los grandes paquebots de 
' pasaje t r a s a t l á n t i c o y su s i tuac ión medico y 
anacéuitico, quienes le hicieron en-
trega de u n a solici tud elevada a l 
ir.-inisliro de Fcanento, pidiendo' el 
ci.inuplimiemo de u n a Beal orden ¡ 
]);:ia mejoras en el puieilo de Suan-
ces 
• —Uina Comis ión de l a Asoc iac ión 
de SicimetaHas iiirterünrjj, 00m}im 
a l presidente su ingreso en eil esca-
lafón del Cuerpo 
—Otra de cated ' rá t ic ; s solici tó me-
jí.rn.s paira todos los profesores de 
todos los Inst i tutos de E s p a ñ a . 
i reispeatp ai' centro de E s p a ñ a y puer-
. te de Castilla, se conceda r áp ida -
mente la subvenc ión y ap robac ión de 
| proyectos de obras que se hallan 
pendientes de t r á m i t e en el ministe-
r io de Fomento. 
Que la buena fe, la recta inten-
ción, el noble p ropós i to que sin du- \ bien favorece de muy diversos mo 
en Méndez Hóñez, 7.2.0-T8l8íono 3734 
— m m i i i 1 ni 1  1 1 • aaaanrsaamncamMtmmimmaK̂mm̂^̂^̂-' 
Que se resueiva el problema, áe 
la merma enorme de la industria de) 
veraneo, tomando forma tangible losi 
proyectos expuestos por S. M el 
Bey a la Comisión Amigos del Sar. 
dinero que le vis i tó este misino aSo 
para t ra tar de tan grave realidad 
Claramente, rotundamente, e1 Q0. 
t i e rno de V. E. hizo núbíico que alü 
donde el veraneo representase una 
positiva fuente de vida, la dir^inn. 
ción correspondiente a los antiguos 
ingresos prohibidos se rá corapeira-
da debidamente. Santander, oue s¿ 
h a b í a creado ya un elemento d? pjo-
ducción de grande importancia en \ i 
vida local, con la del Sardinero, a 
costa de penosos esfuerzos de •cons-
t rucc ión y u r b a n i z a c i ó n por i'ns que 
t r ibu ta al Estado en proporción nmv 
fuerte, ve suspendida de pronto toda 
aquella corriente industrial, secífe-
dose sus fuentes, sin que eese; ni 
disminuya siquiera, carga alpuan de 
las que la gravan. Por ello docimos 
lo que expresado queda. Y hav nn? 
añad i r , por lo que con la solución 
de ta l problema se relaciona, om 
precisa Santander de increinentación 
de obras públ icas , de arrecio de sus 
carreteras, sobre todo de las del cir-
cuito de turismo, oue, según clasifi-
cación técn ica , se hallaba en media-
no estado, y se ha convertido en ma-
lo a causa de recientes temporal^, 
cuyo estrago es urgente reparar. 
Nuestra provincia, que guarda en 
sus valles y en sus riscos, en sus pla-
yas y en sus m o n t a ñ a s , bellezas in-
coaniparábies, pudiera hallar una com-
pensac ión a sus p é r d i d a s en un po-
sitivo fomento del turismo, que sin 
buenas carreteras no se puede soñar. 
Y es evidente oue el aumento de cir-
culaición de vehículos de motor y el 
turismo en todas sus formas, tara-
da se advierte en la inic iación de !a 
polí t ica de Abastos por Gobierno de 
S. M . , se manifvpste ahora con una 
pa t r ió t i ca rectificación de la tr is te 
equivocac ión que supone ei' r ég imen 
O t r a de San Felices y Los Co- i de tasas,, gri l lete para impedir el 
rrales, para pedir la reconst l rucHón | cummlimiento de la ley mundial eo-
de u n puente arrastrado por las 
ó! I i n ías inundaciones. 
— O i r á de San t o ñ a que b.v!?u&o a l 
pre?Vj-mte la a l a r m a oue ha oca-
cionado el rumor corrido- de que 
dos las recaudaciones 
públ ico . 
del Tesoro 
mercial de la oferta y la demanda 
como única regulac ión posible de ios 
precios. H á g a s e imposible determi-
nados monopolios, que mononolios 
son en la prác t i ca , como el del azú-
M E O f c cr 
fEspEdalIsía en enfermedades da la |sltl 
f escritas.—Radium y Rayos t para 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
I también , va a desaparecer de Oa v i - car, como el actual déf ma íz , como el 
31a l a guairnición de I n f a n t e r í a y I <3e los hierros y hojalatas y sustf 
.«•.•-•.licitó ü.b.riron.s comincis í ic iones por t ú y a s e todo favor por el de primas a 
]£, desapar ic ión , del regr in ien ío de _ la mejor y la mayor producc ión y 
Ar t i l l e r ía . Í dé jese a la l ibre competencia la mi-
—Otras dist intas Comisiones ro- | « ó n eficaz e inmediata de abaratar 
gnron mejoras del presidente, pro- i ̂  mercados. Otra cosa, excelent ís i -
metiendo atonderlas en todo lo po- roo señor ' $ p e r d ó n e n o s l a cruda ex-
Seguidamein.te de l a recepc ión , el 
general P r imo de Rivera rec ib ió en 
| auddemeia a varias Coan i sienes • de 
Santander y ],a provincia . 
P r e s i d í a l a Comisión de l a -Fede-
i 
[ r ac ión de F.nti.daides Libres, el se-
' ñ o r P é r e z del Mol ino , y fonmaban 
1 parte de ella los s e ñ o r e s presidentes 
I ríel Círculo Mercanitil, Un ión C á n t a -
bra . Asociación de hoteleros, Fode-
r a c i ó n Automovi l i s ta y Pa t rona l 
Mercant i l . 
E l s e ñ o r P é r e z del McOlno, dieŝ -
p u é s de sailudar a l jefe del Gobií r-
nc agiradeció su atemeión a l v i s i t a r 
a Santander, para conocer e inte-
resarse por sus proMemas. 
Le hizo entrega del escrito que 
publl¡caímos en otro lugar-
E l s eño r P r i m o de Rivera conce-
sib'le el genei'al. 
E l escrito entregado al presidente 
por el Comi té de Entidades libres 
durante su entrevista del Ayunta-
miento es el siguiente: 
E X C M O . S E Ñ O R : 
L a visi ta de V . E. a Santander, 
que, por breve que sea, no p'iiede 
menos de halagar nuestros senti-
mientos de amor a nuestra provincia 
y de esperanza en su resurgimiento, 
por que V. E. pude enterarse perso-
nalmente de su actual s i tuac ión y 
darse cuenta de nuestros anhelos pa-
ra mejorarla y vencerla, ha inspira-
do a las Asociaciones firmantes la 
i de;' p a t r i ó t i c a de formular ante 
Y- E . , en este escrito reverente, Ta 
concreción de las aspiraciones de la 
capital de la M o n t a ñ a , que el Go-
bierno de S. M . debiera, a nuestro 
juicio, atender y satisfacer. 
H i s t ó r i c a costumbre, inveterada, 
de los pueblos a quienes honra la 
presencia de sus pr ínc ipes y de sus 
gobernantes, ha sido y viene siendo, 
la de mostrarse ante ellos do gala y 
ficsla, ofreciéndoles exposic ión do 
grandezas y d e m o s t r á n d o l e s satis-
presum leal y sincera, conduce a las 
rpsiones comerciales a una r á p i d a 
ruina. 
Que el ferrocarri l de Santander a 
Burgos, de Ontaneda a Bureos m á s 
propiamente, sea oldigatoriamenta 
un hecho real. E l Gobierno de V. E. 
o to rgó con eievadas miras y sin du-
da pensando generosamente en fa-
vor nuestro, una conceción que no 
se cumple. Hay motivos y fundamen-
tos para creer qne se ha tratado en 
©se asunto m á s de efectismos que 
de verdades y V. E. que sabe de la 
necesidad del rigor sonó, porque es, 
antes t o d a v í a oue gobernante, pr ín-
cipe de la Mi l ic ia , donde la ley ha 
de cumplirse inexorableimente, no 
A P A R A T O DIGESTIVO.-RAYOS X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 180$ 
Consulta de g a l y de 4 a 0, 
C A L L E D E L PESO. 9 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R ODIA GNÓS TICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar, núm. i . - T e l é f o n o n p ^ 
Por ú l t imo, en auxil io de les i"1'3' 
reses de la g a n a d e r í a montañcsa> 
ún ica riqueza provincia l que se sos 
tiene fuerte gracias a su enorme pl> 
teneialidad, pero en este año ha m 
frido muchís imo a causa de fa ^es' 
bas t ac ión de los campos por Ia se' 
quía , procede una protección plM 
f ác i l : la de la e levación del arancel 
a los productos lác teos de Suiz^i 
namarca y Holanda, que ahora 
een imposible la industria c.uessia-
mantequera en proporciones sufî 1611 
tes para constituir mercado reI"-.* 
nerador a la leche de la Montana-
Uno de los primeros actos del 
bierno del Directorio presidido P _ 
V . E. , el •decreto ley de legitinaacio 
H O Y , 19 D 3 D I C I E M B R E D E 1926 
Tarde, a las tres y medio: L n zarzuela en dos actos, titulada: L A L W 
TAPADA, y fin de fiesta, por Evgenia Zúffoli. . sen. 
Tarde, a las seis y cuarto. 6.a de abono; Grandioso éxito -Lujosa pr* 
tación de la comedia lírica en tres actos, L A D A M A D E L A ROSA 
Noche, a las diez y cuartoi L a comedia lírica en tres actos 
L A ROSA. 
Mañana, lunes, DOS G R A N D E S F U N C I O N E S P O P U L A R E S . 
dE D I C I E M B R E D E t926 
19 
de roturac: 
tó sólida base de a t i rmación pa-
,-1 gran capital' rús t ico y ganade-
.. je nuestra provincia : merecido es 
AÑO X I I I . - P A G Í N A T E R C E R A 
pi&fr arbitrarias, cien ve-
ivéiMieeido en nuestros camipos, 
con eiuuaias'ca 
ihora lamenta-
¡c. !o consignemos, 
¿ a t i t u d , al formular 
cípnes y súpli'cas. Pues a ñ a d a a ello 
y E. lo que se pido, y la riqueza 
¿ a d e r a de Santander se a f ianzará 
• acrecentará de modo magnífico. 
Tales son, exce len t í s imo señor , 
nuestras necesidades y peticiones, 
por ser notorias y estar en ei' áni-
mo de todos, alguna de ellas l l egará 
•íaJ vez en otras palabras y por dife-
rcíite conducto a manos de V . E. 
Acójalas, exce len t í s imo señor , con 
e¡ interés que anereícen estas súpli-
cas Je a-uxiilio de trabajo, formula-
das por una provincia p a t r i ó t i c a has-
ta la exa l t a c ió n i'eal y sufrida qua 
gólo pide favor para poder trabajar. 
Santander diez y ocho de diciem-
bre de mi l novecientos veint isé is . 
F E D E R A C I O N D E E N T I D A D E S 
L I B R E S : 
Círculo Mercant i l e Industr ia l .— 
Tetk-ración Patronal M o n t a ñ e s a . - -
Sociedad Patronal de Conisirucición. 
—Asociación PatronaJ Mercant i l .— 
Asociación Patronal de las Artes del 
Libro. — F e d e r a c i ó n Ahíteme vi l is ta 
Montañesa .—Asociación Patronal de 
Curtidores.—Liga de Contribuyentes. 
—Sociedad de d u e ñ o s de Hoteles, 
rondas, etc.—Unión C á n t a b r a Co-
peflc-ial.—Sociedad de í ' a b r i c a n t e s 
m Pan.—Sociedad pava el Fomento 
de S a n t a n d e r . — F e d e r a c i ó n C á n t a -
bra de Foot-ball.—Real Sociedad 
pni í ros del Sardinero.—Real Oluh 
di; Pegatas.—Real Club Automov.'-
5Ísla.—Patronal del Ramo do Cons-
tnución.—Casa de América.—.Socio-
dad de Armadores de Vapores Pes-
queros.—Sociedad de alquiladores 
m Automóvi les .—Gremio de Abast3-
icedores de C a r n e . — F e d e r a c i ó n de 
Contratistas de Obras Púb l i ca s . 
: El presidente del Comi té ejecutivo, 
Eduardo Pérez del Molino. 
d.il f e r rocar r i l [ p r e s i ó n del contrahanJo a l a con&írpcción uuu l i i i  i i  sénior Crm 
m M e d i t e r r á n e o en sp trozo Búa-- | Conde, úou. Franeisco Planas, don 
gm a Oin-íaniHla y d<¡ las o! .ras que i Ignacio Maza í - r a sa v les s:-ño-re», 
h a b r á mejcesklad. de rcailizar de spués ' O'Conn y Arohe. 
en l a l í n e a de; S a u t a u í l e r a Ontane- I E l min is t ro visi tó todas las depou-
o.'i para pouerla. en condiciones de í dencias quedando 
que s i rva do. eiiu.pa.lnn»- entre l a ca- ' 
hecera citada y nuestra ciudad.' 
E l señor niuii.stro de Fonicnto 
que escuchó con a t enc ión • suma a 
los conrisioiuulos, ios cantesfó que 
en real idad, no existe proh'enia. o 
por lo vienos él lo ve muy claro. 
A g r e g ó que si l a Coi í ipañía can-
cesionaria dell fer roearr i l Medi i i . r rú-
.neo mantiene su pr in i í t ivo proyec-
to y trae l a l í nea l iasta Ontanoda, 
tUGoibiemo r e s p e t a r á semejante de-
c i s i ó n " estudiando entonces u n 
acuerdo con l a .Coanpañía del ferro-
c a r r i l d é Ontaneda para que é s t a 
realice las obras nei'cesa.riais enca-
ininadas a poner su l í nea en condi-
ciones de que s i rva de enlace do l a 
l ínea de.l Modi lo r rúneo endre Onta-
neda y Santander. Pero si por el 
icant^rario, l a Comipañía' concirsio-
nai'iia! del fer rocarr i l de M e d i t e r r á -
neo estima oipoirtuno va r i a r el t ra-
zado para buscar cerca de Reinosa 
v r pirnto de eniipailme con l a l í n e a 
del Norte con objeto de •ahoirar &l 
enoirnie costo que supone ba i la r la 
d iv isor ia de las aguas en el actual 
co-mpi 11 < 
JÜj 
A l -4 
ñ o r 
de l 
sld í 
Se oicupó de los proyecitos de am-
p l i a c i ó n del Depós i to y del niuelle 
do .descarga que a l pa.rc'.'cr sera 
en breve u n hecho. 
T a n d i i é n adquiere visos de pron-
ta rcalklaid l a cons t rucc ión de l a 
nuova Aduana. 
Hizo- eil minis t ro granides eloigios 
de los magn í f l eos taniques-deipósitos 
¡para aceites y gasolinas capaces 
éstos , pa ra 2.300. toneladas y los pTi-
meros pa ra 1.400. 
j J i py i n si al-, s eño r Lóipez 
y a sn izquierda ai p..-'-
,a •Unión Batniót ica p.rc^ 
J o s é Saartos; al ba^wíáí 
la fca lón , señor b a r ó n 
de 
iC ¡ V 
Casa D; 
Pathé-Baby. E l cine ideal para fa-
milias , de venta en la casa E . P E -
R E Z D E L M O L I N O , S. A. , donde 
se alquilan películas con leyendas en 
español , a precios sumamente eco-
nómicos. 
Euoenio Gutiérrez, 3 y Wad-Rás, 3. 
Vega Liaanera. 
Kj sa lón enort 
iétsítiapa (adJínaidc< 
con plantáis y flqriei 
¡suDíor doía R a m ó n 
biro l a mesa pres idí 
colocado los letra'a 
Pi inio de Riveira, i 
•ainKinizar &\ m í o ta 
pa l , quo ínikirpre-tó 
cicsas ohíMs monta 
OSÍ banquete, que 
Sos m á s nunieroscs 
ue 
señor de la 
E'l Alcázar)) 
nidiii.!'.ini..'ii'-~-
i, obra del ÍÍOTÍ-
RiebolJe-do. So-
•iK'i;1.,! se baibían 
s ddl Rey y- de 
üieangáiKlOi&e de 
Banda inunic i -
miuy bien pro-
ha sido uno de 
que se baoi cx> 
qnier lado la Plfetoria de 
sin que al glorioso man 
! ; a vawia nnri.lu a Leis boi 
sat&enites de -las epopeyas 
k-s. (Vivas a Bsipañia y en o 
chVúi.) 
S%g>3 éá arador necond-an." 
íai 'dé, 'li'.iroico capiilári n 
qv-.\ liando eil gr i to de índ 
ha de E s p a ñ a 
s. a 
or la pat r ia , consi-
y alia el honor l ia-
ndo a leus huesites 
niapofteonica:; 
A P A K A T O D I G E S T 1 Y O 
Consulta de 3 a 5 
B U R G O S , 1 , S E G U N D O 
le venir la M o n t a ñ a 
bajo un airbcll eon su j ior 
en l a mano, paira ré'&iibitr 
naje iiigeiiuio y neiEipietuo 
doá los niontañe&es. ( ü v 
vas a E s p a ñ a , al Rey / 
d 
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3 m Ü 


















Pirtos, antarmad&des y cirugía de la mujer. 
(SÍNEOOLOGHA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De is a /a , .Sanaforío del Dr. Madraza. 
De 12 I U a 2, Cañadio, 1, 2.0-Tel. 1570 
Excepto los d í a s festivos. 
El mmm ímmml F h Prensa. 
t iAul saludar, en. l a r ecepc ión , a l 
presidente del Consejo de min is t ros 
Pt-.'Fe'dera'ción del Norte y Noroesíie 
l'éñ E s p a ñ a y la Asociación de l a 
Ibenisa de Santander, siiguienidO' l a 
""campaña que se viene baciendo por 
•ios periodistas en todo el p a í s , se 
pidió al general P r imo de Rivera 
:el mantenimiento del descanso do-
niinica.I. de la Prensa en la fon tna 
fectual. 
El presidente del Consejo mani-
íestó a los representantes aludidos 
Igae seguramente h a b í a de prevaae-
fcer el deseo de los periodistas, que-
donclo Jas cosas como en l a actuali-
dad aunque bubiera que llegarse a 
tratar del asunto por los Comi tés 
l 'arilarios, puesto que en estos tam-
bién h a b í a de prevalecer el cr i ter io 
siistentado por los periodistas. 
ciJjió el pTOsüid 
el despacho d. 
de La Fircnsa 
ta'azado, el Gobierno r e s p e t a r á ta in- Sos rcdaicíoii os 
b ién esta decisión. ^ dicos. 
' El s e ñ o r Priu 
coiii mucho ag 
tas y les raami 
& iniais notiicHi; 
no oci ' i í i ia no^ 
n i en Marrueco 
do de l a caen 
0110 h a h í a par í 
¡a n'iañtana di 
c 1 innensai. 
te a 
¡ra.a l o 




coai la mayor rapidez. 
lis-
as 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Do tor Madra»o): do ¡2 a 1 v de 4 a 5* 
Wad-Rás, 5.— Teléfono i í - 7 5 . 
Una Cómislóih del í e i r o c a r r i l de 
Or.tancda. compuesíia par don Isido-
^ del Campo, .don Jesús ; Cospedal 
y el gerente de la C o m p a ñ í a don 
Manuel d e - l a Escalera, a quienes 
a c o m p a ñ a b a el presidcmiíe de la Cá-
unaira de Comercio don Lu i s Pere-
Palacio, conversó con el min i s -
tre de Fomento, a quien hahlaron 
de asunto de tan—trascendental 
Sffiiportancia para Santander, como 
Algodones, gasas, vendas y toda 
l e í a s e de material esterilizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Fajas, Medias, Cirujfa 
mobil iar io clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O S. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
E l minis t ro de Fonnento visi íó e 
dique de Gamazo y el puerto, corno 
m á s a r r iba dccLmos. 
Fue acomipañado por el presidente 
e ingeniiero de la Juuita de Obrn s 
s e ñ o r e s P i ñ e i r a y Huidahro, reapec-
itivamente, el comnaidanto do Ma-
r i n a don José M a r í a Agu ia r y el 
presidentie de l a Di |putación séñOT 
López Argüel lo . 
Se vis i tó primerainente el dique 
referido donde se expl icó a l minis-
t ro el proyecto de la segunda, sec-
c ión , ponión'do'le de relieve l a nece-
sidad de construir el antedique pa-
ra faci l i tar toda clase do maniobra.,:"-. 
Ei! condo sacó del bol-sil lo Un pla-
no gene-ral de l a b a h í a que t r a í a él 
y una nota explicativa, caniliiando 
iiupresiones coai. los técnicos ,y las 
perso 11 as alucl i das. 
D e s p u é s fueron a la d á r s e n a de 
Moilnedo donde le e n s e ñ a r a n el mue-
lle do h o r m i g ó n armado construido 
pora, prueba el a ñ o 1922. 
Seguid aunen te se hizo un recorr i -
do en gasoillnera, d el ali ando el ser 
ñ o r Huidobru las necosklados m á s 
apremiantes, entre ellas la de con- | 
l i n n a r las construcciones de ho rmi -
g ó n por tres razones fundaimcntales. 
F a l t a de anchura, de resistencia de 
los muelles de madera para g r ú a s 
y otros aparatos de descarga y fa l -
tíi de calado poif no ser posible el 
dragado en tales sitios. 
Con re í ciencia a l a d á r s e n a de 
M a l i a ñ o se le hizo prosni to estar 
caducada la conces ión y pendiente de 
l inéva subasta. 
D e s p u é s de otros interesa ni os poT' 
menores se concretaron las pieticio-
nes siguiontes al min i s t ro : 
Primera.—Qxh& se saque a subas-
ta el proyeblo de muellies úe Ma-
l i a ñ o . 
Segundo.— Idem i d . 
nía nln dé la séguffiidá 
Espa-í 






¡ d o n d e se esperaba 
Icrs pr imeras horas 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
Burgos, 7 (de ÍI a 1).—Teléfono X0 Q2 
l / i comida 
mayor orden 
consigi i ior i o 
Beñor Pniono 
t r a n s c u r r i ó dentro del 
ii'um.ipu» jiais cadenas que cei j 'abuu 
el puerto de Sevillti. Por giSO, a.un-
quie Andailuicía es té en un . exlromo 
y la M o n t a ñ a es t á en el o l io de Es-
pafila, a::itan¡iCi3 pcrfecuairneutie u n i -
dos p o r la.s g.-s'.-.is gloi i osas do a 
pai t t ía . (Ovacióai que dura largo 
' i ; ; io.) * 
Mainiíüesfia que l a m a y o r í a de los 
a l l í reunidos para íes-t inioniar ros-
p'etuoso hoaiHenaje al lionsbre aus-
tero y honrado que r ige los d' Sii-




•Guando cesaron los aipilanscs .•-0 
l e v a n t ó a hablar el alcallde de &ái¡-
taindeir paira oifreeo/r al prie'&idoñío 
efl hcimienajie de l a oiudad, j íome-
naije sínicciro, que ha re í l e j ado- f-u 
sentir de toidois con raspaetc a l Go-
bierno, que h o y r ige las destinos 
nacioaiiales. 
1E1 s e ñ o r de la Vega hizo un drs' 
curso magníúico, que fué justaanep-
te apüt indido. 
Dcisipués habiaa t a m b i é n , elocnen-
ton-oiile, el pireisidonííS de la D ipu-
Rivera ron n-u.. áti 
laido, porque auib 






m i n 
p a r ó a P r imo df) 
0 don Pedro Ve-
os salva:.*'!!.- a--la 
de nmsrte y Je-
es de Santandei" 
del Gohierno por-
1 que so acaharon 
•¿•gaba,n por mer-








uto que so 
San&arijdéir mani -
irigudlcso del reci-




p .•ipni'ás hrablió d i 
lOJ o ;i ]-
su fi'in 
o q ue ; 
caí iiñe 







ail LonisojO' de r.conoinra Maciouai 
igll asunto de lias indu-sliria-s- locho-
«ias de l a provinicia, que do modo 
tan d¡roclo afectobon a la ganade-




fn.u ala. manift 
1.1 vera, a quien a 
acc i có una bella 
i r l o que le pusic-
nien.do paca ella rra-
Conio en aquel pió-
una estruendosa ova-
lente, d i r i g i é n d o s e a 
i iañahan a dicha je-
stó crue los aplaiitsos 
simáis 
faenas 
tu ra , • 
añil i oJo 
r a c i ó n 
dica u i 
¡no.s áÉ 
isas deil hamiquete des.do los 
a n ó s puntos ile la prováneia 
tandar, abandonando sus ca-
los unos, dejando otros las 
de la pesca y de la ag.'ricul-
1 ni dos todos por el .inism..) 
ciüin.ún de rendí'1;- su admi-
a] salvador de E s p a ñ a . De-
láentes ^ 1 0 luán 
l 
entero t i la fes los dedicaibia' po; 
mu je r sianilandca :aa. 
Guiando so servía e] ca í e recibió 
oil go.ncia! Pr imo de Rivera u'na aten-
ta, cania do ia Exicuna. ooñora d u -
quesa do Sanio Mauro, inv i lándoüe 
a I-, mpir el te en su m a g n í f i c a po-
•.-•ión de «Lo-s Hai ¡Tillo;-;-), situada 
en pintoresco pueblo de Las F ra -
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N BAÑO 
D E S D E 7.50. -PENSION D E S D E 22.50 
sabido 
a.;', aocar del extranjero 
zas pana tiraenlais- a la madre Es-
p a ñ a , dando vida a l a r e g i ó n con 
sos iiniciaitivia.s y con su dinero, ein-
p í e a d o s en fábmicas, tailleaies y ne-
góte ¡-as. 
Dinigiéndoso a,] m a r q u é s de Eiste-
Ua dice que es la l l ama v i v a de 
amor patr io, que va prondiondo en 
ios coiiazoncs de todos los que tie-
nen ila suerte de .veril© y cs.cu-
ohaiOie. 
E l perfume caracteriza a. l a mu-
j e r ; nada m á s agradable debe haber 
para ella que uno bien elegido. 
E n c o n t r a r é i s el surtido m á s com-
pleto en las casas 
E . P E R E Z D E L M O L I N O , S. A. 




Esclusivamente de nuestros viñedos. 
ÍP S Calle del Monte, núm. 4 Teléfono 1707. 
lEjíie paln ioitísano lnotcho-
d h i a i é i n J o - o QA ge no;;-ai',— 
Por úlíiinio, se refii 
c ión dada a la cuasi 
t u i acioTies aribitii arios 
fiará a los atoaaihos 
quilos par t í lo sucesivo. 
Diespu.és el pi-osidonío 
o a ia tfoiu-
•n de las ro-
so! ución que 
demnir t ran-
dcspit l ió 
> dé] Pa-
lo do los 





el dique de L a Cadena 
na, (jiara l ib ra r l e do los 
Sor y de las var iacbv 
etc., etc. 
H O Y , D O M I N G O 
A las rncfi y m«dia. 
A las cuatro y madia y s Jas sicta. 
Pini ima comedia deportiva, in-
terpresoda con gracia y humo-
rismo sin igual, por PATSY 
RUTH M1LLER y M O N J E 
B U J E . 
En vfKud de! éxito obtenido por el 
cuadro de ar í i s ías de CANTE F. A-
^EfíGOen e| día de ayer, la Empresa 
"a contratado para una última íun-
ción. que tenárá lugaV a ias diez y 
-cuarto de HOY, DOMINGO, a ios once 
anisfes concurrentes a l concurso, 
^ cuates celebrarán etóre ellos 
^ otro de s w í a s . 
a l a M agida 
eüi 'bates del 
nes a tmos fó r i 
Tercera.—Suhaista y concesióda de 
la d á r s e n a de M a l i a ñ o . 
En las vi.sitas- heclias tomaron 
tan i inén parte el ingeniero- jefe do 
Obras publicas don Leoipoldo Soler, 
los ingenieros don Aníba l Riancho, 
don Antonio Garell i , don F e r m í n 
Artaza, don José Pa:ndo Gi l , 'don V i -
cente R, Lozano y don L u i s Palen-
cia. 
.La i 'inprosión sacada por el m i -
n is t ro fué ex-Gielente. Antes de des-
pedirse man i f e s tó l a grata nueva de 
hifiibeirse ino lu ído en eil presupuesto 
exíraondi inar io para obras de puer-
tos 32 millones de pése l a s con des-
t ino al de- esta poblalción. 
iFonnientuOs ddl capi'U'jn 
Ja r eg ión y de lais aut( 
caí! es. 
A l lltegar el nmiicjiu-s de Ks'ella 
j i m i o a su autoiinóvil l a m u l t i t u d 
iccuiaiegiada en lia Plaza de P í y 
iMíarigiaill p-roirrnüiipiij en eutu-da:-¡ns 
v ivas y acilaniai-iones, a. las fine al 
ign-Uáidanile 'Ctínlteató •d-c:.ci¡..\:n4o.so 
breves inoinien-tas y saludando con 
•el sombrero en la 111 a-no, a la vez, 
que, fijándose en un grupo de nm-
•cibiaiclia-.s que le apila odian , decía al 
s eño r Man-ínez Anido: 
E l g u a í 
miento, 
v i t ac ión y S 
ta,rjM:rs que 
ría duqn!1::.--..!. 
n:.::'i al , coi} harto sentid 
pudo acepitar ía fina in -
¡e exicusó en tina de sus 
hizo enviar a la seño-
¿ a g o m a d e m a s c a r & 
—Afea q u é chid; 
luay en Satnitandc-ir. 
Desde l a Plaza r 
I ce a. lie s de «Ei] Alie ; 
margo de la calle d 
cstac-ionadas niüi'riic! 
te, que ap lauül i - !v : 
is t an preciosas 
i-zar», a lodo lo 
? Biwgosj b a h í a 
as jnas de gen-
ail mároiués !.ft 
-anaae—, 
os hace 
recordar a un nuevo D o n Quájoíte, 
en-emorado locanu-e-ntc de su Du lc i -
¡nó-a, que es l a p a l r i a , la cual reco-
.•11. |s pieidiicmiido lia hriiena nueva 
entine ios ciudadanos. Admi ro en vos, 
ad-.-inás de ese pat r io t ismo, él op-
l ¡ i M:-. 1 no v u esitir o > ver d ad e ra in eme 
juven i l , lleiiio de ideales, con el que 
inu-eis snlrgiV m í o i-délniti'co en e l 
¿Oftazón de .lodos los ©spañc'.'cs. ( V i -
vas a Pruno de Rivera y l a rga 
ovac ión . ) 
No o lv idé is el encanto que pro-
porciona el tener vuestras fotogra-
fías ampliadas. 
La casa E . P E R E Z D E L M O L I -
NO, S. A-, e s t á especializada en es-
tos trabajos. Eugenio G u t i é r r e z , 3 y 
W a d - R á s , 3. 
ilSsb&U-a durante su paso. 
All fina] do ta comiida liizo u so 
Reunidos en el Colegio oficial de 
Médicos de Santander todos los seño-
res delegados de los distri tos rura-
les de la .provincia, han acordado, 
en vista del cada día mayor encare-
cimiento de la vida, elevar ios sala-
rios, poniendo la cuota m í n i m a de 
t re inta y dos pesetas anuales y es-
tableciendo ca t ego r í a s con arreglo 
a la posición económica del cliente, i 
v;0&Mm, ta nipo.nicmio nn 




FA conde do Guaidailhorce dasem-
barcó en ol ú t i in io n inf l lo . d i r ig ión- . 
dose al D ^ i s i l u franco, -donde fué 
•recibido por los señoires Novela y 
Lina je , d'iirecitor general do Adua-
nas s eño r Verdaguer, directoi- d e l 
Depós i to don Anton io L a m e r á Cor-
l ipuera , delegado regio para la ro-
1.300 
'Curando llegó el s eño r Pro 
Rivera al l uga r donde h a b í a 
(liobraise. el banquete ya e: 
ocupadas por n m y cerca de 
coirniensalies qne, pueistoís en pie, ' lo 
aclla;!n-aban, dando vivas a E s p a ñ a , 
-al R?y y al liho, kidor, 
iSeguitlo de las petnsonas quo 'o 
laiconiipañahan d-;:s.)e la m a ñ a n a , 01 
ilusitre geniciiia.il fué a seuMíiSe á. La 
¡nuasa pTesidenciail, cuya cab- ; ' ra 
ocupó, ten-ieindo a su derecha al 
iuinisi.ro de ia Coh-ernac.ión, señor 
.Miai'tínez Anido; ad de FomentOj se-
ñ o r cande de Guiadalhoirce; a l d i -
nectoir generail de la Guard ia c i v i l , 
ne'flmr ISn/fgtUGittó; pTkSsidorite -de Ja 
Lcin:'.eilz6 diicieñ'ido que se vertí 
hoí inado al! oficcor ad insigiie ge-
irt¡rail Pnimo de Rivera eil homenajr? 
de que todá la provincia de- Santan-
der le 'baicíia objoio. Pros-entó en se-
1 a los liou.nldos en el banque-
te, diicieindo que eran descendientes 
de ilois viej-os homhres cánitabror-, de 
|É!Í rieicb2>doanlbre quie, despuv;'¿ de 
h a t c t l ü í i í a d o cunt í a el poder do 
Ronna, cuando fuciron sojuzgados y 
dlavaidos en cinuz, so par t ieron l a 
leiigiüia eon lo-s diemles para escu-
in'rs-ola a sus verdugos. Son descon-
kiíoiTl c«—añade—de aquichois miari-
nos insigryas Al sed o y liiis-iaaumrt-e. 
cuyos ininh'iics lie van oiguilo.sos los 
bai eos do inn.slii a escuadru. y inni-
ni-én son do.-cen di entes le sabios de 
¡ini\' i -'.;,' i..!;nmine, que.se Jlama-
i-ni. f . - K . l a , AMós do I-Walante y 
AL nóndcZ "y PcLayo. 
—iEstáls, gencrah en t i e r r a da i-a 
viejia Castiilia, que es el miciieo dA 
¡Bapaña, y iGstá imiprtegaiada de ainior 
pat r io . Bs iimposibile ab r i r por cual-
lüaii ía un elogio a l a bondad del 
piesidenle, qu.o habiendo r&aliza-
-do l a i-evolución m á s grande quo 
se v i ó eñ es-tos tieniipas, ha salido 
de e-ha con los mamo-s linupias de. 
i-anigie. afíiaidiendo que, ^raciasi a 
<[3, no se nv . i gíi-on/a ahora mnlic 
de ser catól ico, a l conitmnlo de 1o 
que ocni r í a antes,, que se conif &sa-
ba la BiGligiión en privad'o y se ocul-
taba en púb l ico . 
Roiue-rda quo gra'ci-as aü general 
Pr imo de Rivera fueron disipadas 
en Fsipa-ña. dos pesadi-llais que te-
n í a n a la., nación, compungida 0-
•.nra de Maurucos, que han sucum-
bidO a únanos de este t i t á n ra^ 
En el núme.-D del maHjes publica-
remos algunas notas gráficas más 
obtenidas por nuestro compañero 
«Samot» del banquete celebrado 
en ol Alcázar y de la colocación 
de la primsra piedra del cuartel, 
retiradas de este número por el 
verdadero agobio de original. 
.•Manifiesta qne los .montañeros do-
bemo;- al m a r q u é s de F.stolla una 
gran girati lml por fe conces ión de 
Sais abras del í c r rocar i i i l de Onta-
neda ¡a Catalayinl , y por el t é r m i n o 
feh'z -de lo cirosiión de las rotura-
bfó,fii¿6 arbi t rar ias . por o] cual tio-
nien ya roconocidbs los g a n . n i n . 
por el Estado la propiedad do la 
t ierras donde pastaban sus gánadoá ' . 
Tenn ina con. un bello p á r r a f o , en 
eil que dice a i general que cuando 
dcapnéisi é e t r e in t a años d é gober-
nar, gé sienta eansndo (risns). pua-
A l iñvantiauise a h a b í a ' / 
, Pirümio de Rivera' suena 
«ñirirA v-L 'C-ián tan larga que poireii 
fN'le. Cu/ando se ^ogjrla el siien;-!'» 
v.airias yocas dan- .vivos' a Esip-aña 
ad salvador de E- ipaña y a.i nuov 
Cid.- Luego. ed inaiquics • do Eíúolh-. 
ddee as í : 
Porque ailtetrnamlo c<jn esos í^l iau-
eos l i a n sanado proi-uisamente g r i -
tois de ¡viva E s p a ñ a ! , puedo encon-
en ampliituid, parque yo nü meiozoo 
L a v i d a o í rece a cada mi nulo 
uniia inquietud. Cuando oata rnaña -
ma, en el ccirrer deil t ren, me des-
ipiüató.. temía,, uno p o q n o ñ a iuquae-
tud , la de haber comcitido ta infido-
Sidaid dé no babur pasado por San-
ta nder el venan o ú l t i m o , a pesar-
de eistiar viviendo njny ceroa. Pero 
vosotros, que sois juistos y compren-
sivos, os dabais cuenta de que j a 
s i t u a c i ó n me obligaba, a jsr a San 
S-ebaistiicln pana no ocaiparane de na-
da, que no íueseu aquellos asuntos 
que t en ían a l a palir ia pasando por 
dia.s crueles. 
Y a esa inquie tud de esta nitaña-
na ha sucedido l a de este momen-
to . Yo,, que .sabSa que f.íi-onéftiidé-z 
Pclayo, Arnós de Escalante y Pere-
da h a b í a n hecho a q u í sus mejores 
olbi a.s y Es.liiañi sus m á s celebra-
das coniiposiicion.es, ignoTaba que 
conitabais con oradoircs tan- uneridio-
naLes, por au fogosidad, como los 
que me han precedido en el uso :le 
l a palabra. 
V esta inquie tud de saberse infe-
r i o r en méni tos oraitoxios a los de-
m á s orad oiréis, me l a a c a b á i s de J'--
s ipar con vuestros aiplaiusos, SCÍTO-
nanido ini espiri tn. por cuya r a z ó n 
vaos a tr-nor un juiato castigo: la de 
soipoirtar m i pa labra mucho m á s 
t iempo del .que y0 h a b í a pensado 
ba'-er uso de ello, pa ra recoger 'os 
puinto-s m á s esencralles a q u í expues-
tos. 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Hodersa fratamíeRta de la bisocrragle 
y sus complicaciones. 
Consulta de ÍI a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ. 11. H O T E l . - T e l 2228 
(Voces: M u y bien. Q.ue duie mu-
ol 1 o. Eso queremos.) 
Pero a todos esas punios be de 
aiilCiponor que quiero comjpartiir cun 
el s<.rM.>r Ma-rlín.'/, Anido los elogios 
que me h a b é i s i r i bu t ado por la re-
p r e s i ó n del terrorisnro. (¡Muy bien! 
Cuaíro y siete de la tarde y diez de * 
la noche, la superproducción de lujo i 
interpretada por la grsn artista fran-
cesa G E R M A I N E D m U O Z , y una 
película cómica. 
S A L A P O P U L A R : Tres y medía, 
seis y media de la tarde y diez de la 
noche, el mismo programa que en el 
5aíón. 
E l lunes: 
E l p r í n c i p e S e s s u e 
interpretada por el gran actor japo-
nés S E S S U E H A Y A K A W A . 
ARO X I I I . — PAGINA C U A R T A 
inWiiiwálitfíwiiwiíilWiŵ^ 
¡Viva Máirtíhiez Anido! Este se le-
vajiita, talluda y se renueva 11^a 
tovaoidn.)) Y 'Lo an.tepo'ngo p o m i e 
Guando nos refuraimois a. los gran-
eles anales q,ii:e hiemos conjurado, 
como eil teTTcrl-smo,. por •ejom'p.lo, la 
r u d a caimpaiña de extc.íimnjo do eso 
m a l fué in ic iada . por M^ñtfíaie.z Ani -
do, a quíctn ahotra se ln lia agrade-
cido plcnamie.atc la eiudiad de Bar-
ceilonia con eil hoaneniajie ^QUC tod?s 
conocéis . 
Otra gllomia' quie se me ha ait-pi-
b u í d o es l a d c s a p a i i c i ó n del í;i.id.a->-
m a de Afr ica; peno no debe ser asi, 
porque a olio han comtiribuid'O g'Io-
ipiosainucnte los EjéTeátcs de mar y , 
t i e r ra , roalizando aquol difícil pro-
guarna, ianjpricg'nlado' de l a esencia 
deü patncitisano. . •. 
iRespecto a la Unión- P a t r i ó t i c a , 
quiero de.terrainair oliaramento lo que 
es en Ja adiKulidad. La U n i ó n Pa-
triáliicia no eatá imtiegrada solaanien-
te par los que figniraai eoi sus l i s -
ias >de añ(l.iado.s, sino pcw maiitíhísi-
mois m á s que no e s t án a q u í pirescn-
tes, piorquio de una modo amplio y 
efecitivo son 1̂1 ra nosotirois d'C Ta 
ítíí P. todos lois ciudada.nos que se-
pan ciuanipdir íieDnicTite los deberes \ P a t r i a . » 
EL PUEBLO CANTABRO 
19 DE DICIEMBRE Dg 
E l genera í , afectuoso y sencill) , 
rec ibió con verdadera .satisfacción Po-
dáis las muestras de devoción que 
se le t r ibu taron . 
No bay que decir que los n i ñ o s , 
a p i ñ a d o s , le t r ibutaron una gran 
Dvaeión con gran- entusiasmo y al-
borozo. 
A la entrada del pueblo de Sói'.v 
res, cuando llegaron los autos, esta-
ba todo el veedndario y sus autor i-
dades esperando a los i lustics visi-
tantes de Valdpcilia, 1)a.jo I.JI arco 
C|ue t en í a esta inscripción : 
«i Viva Esnañn I KI Ayuntamiento 
de Medio Cudcyo ai' señor presiden-
te del Consejo de min i s t ros .» . 
El gen t ío detuvo el auto, t r ibu tan- | 
do una estruendosa ovación al mar-
qués de Estella. 
El vuelo a la Guinea espalóla. 
11 
a d e s l a e t a p a L a s P a l -
i x . 
Los poblados indígenas. 
Los poblados que habitan los indí-
genas, e s t án situados en las playa.*, 
valles y estribaciones de las monta 
| ñ a s , no muy distantes unos de otros 
En Valdecilla aguardaban . los ni -
ños y n iñas de las escuelas bajo otf'O 
arco de follaje con la leyenda si-
guiente : 
«Los maestros y niños de Valdeci-
lla, en testimonio de . ^ ímnac ión y 
gra t i tud fervorosa, al salvador de ¡a 
die la c i u d a d a n í a . (Ovación delir a l i -
t e . ) , y um-o do esos dotores es dar 
latlienitcis a lots hcimibr.os del Poder 
púbfli'co. si orecñs que t raba jan par 
di e.ng'randociml'e'nito de La p a t r i a 
r o n tedia su vdluntad y con t o i o 
s ú esfiiomó. (Aipíiatisois y vivas a 
ÍIOÍS hcn'ib'O:, hcmrsdcis,.) 
U L T i a i A C R E A C I O Í N 
OMEGA 
Los nnevos modelos 
19 4 mm nnen a \a pre. 
cisión que constituye 
la fama mundial do la 
marca Omcga la ele-
gancia indispensable 
en la toilette femenina 
EN LAS BDENAS RELOJERIAS 
Una nií i i ta ofreció un ramo de flo-
res al presidente, 'haciéndole la salu-
tac ión que insertamos seguidamente: 
«Exce len t í s imo s e ñ o í : Dignaos 
aceptar este p e q u e ñ o obsequio, t r i -
buto que la E s p a ñ a futura r frece a 
quien tant-o sutpo engrandecerla y 
amarla en el p resen te .» 
El general ag radec ió ei' regalo, pa-
sando seguidamente a la residencia 
del i lustre m a r q u é s de Valdecilla, 
d ó n d e fué recibidfl. as í como sus 
ilustres a c o m p a ñ a n t e s , por tan in -
signe patricio y su sobrina, la exce-
l en t í s ima señora doña M a r í a Luisa 
Pei'nyo, que hizo los honores de la 
casa. 
Los invitados del m a r q u é s , en nú-
nnero de doce, ocuparon asiento en 
el comedor, donde les fué servido 
el t é . 
L a mesa estuvo presidida por el 
m a r q u é s de Valdecil la. quien tuvo 
para sus Iméispcdés palabras de ad-
mirac ión y de aliento, 
i E l generaí ' Primo de Rivera pro-
1 me t ió a don P a m ó n Pelayo volver n 
! su casa el p r ó x i m o , verano a nasai-
2 un par de d í a s en su compañía , b 
que agradec ió mucho e] ilustre íilán-
mmm 
m m 
Pasa después el general a ocupaK-
sc de cuestiones locales y recuerda 
que e s t á reciente el d ía en que una 
Comis ión de Santander h o n r ó su des-
pacha llevando amipl iameníe detalla- ' ^r^p0 
da la dificultad con que tropezaban 1 A i„„ = , % , p . . A las seis de ia tarde so despidie-
Jas industrias l ác teas de la provincia ' WX„ , .̂T^R, , • , , , ^ , 
, , . , . . ^ . ron todos los reunidos del señor de 
por las trabas de ciertos tratados co- ; ./t n r-oi-o.-í^,, , „ 7 i 
. , . . . . , «La Lal )ana», reanudando su viaie 
Jnerciales que perjudican sUs interc- ' Bilbao, 
«es. Inmediatamente, como hago 
BÍempre que me t raen las cosas en 
forma debida, lo he pasado a estu-
dio del Consejo de E c o n o m í a Nacio-
na l , que r e so lve rá r á p i d a m e n t e el 
asunto. T a m b i é n e s t á r e c i e n t e — a ñ a -
de—ia resolución dada 
1 # 
Tipos de negros bubis, de Fernando 
Póo, 
(POR TELÉFONO) 
del ferrocarr i l de Ontaneda a Ca lá -
tayud y la de las roturaciones arbi-
t rar ias , porque nosotros ayudamos a 
todo lo que sea de just icia. 
Para terminar, debo t raer a mis 
labios, despi iés de los que he enume-
rado al principio de m i p e r o r a c i ó n , 
ei' nombre de un m o n t a ñ é s i lust re 
El presidente, en Bilbao. 
B I L B A O , 18.—Á ías nueve y cuar-
to de la noche l legó en au tomóvi l , 
la cues t i ón 1 procedente de Santander, el ppasi-
dente del Consejo con los ministros 
ae Eomento y Gobe rnac ión . 
E n ei mismo auto l legó el cap i t án 
general de la región, m a r q u é s ae 
Casa Davalil los. 
L e a c o m p a ñ a b a n desde el l imi to 
de la provincia el presidente in t e r i -
no de la D ipu tac ión , el gobernad')!-
para el cual os voy a encomendar | c iv i l y aigunas autoridades, 
un secreto, porque hemos de reser- 3 E n otro au tomóvi l iban los ayu-
var sus primicias para- Su Majestad | Pautes del presidente y los jefes de 
el Rey. Claro e s t á que encomcnd í i r | servicio. 
u n secreto a mi l trescientas personas i Las au tomóvi l e s se dir igieron 
es lo" mismo que haberle revelado 
por ant ic ipado; «el Gobierno pre-
p o n d r á ei" 23 de enero, al Monarca, 
con ocasión de su santo, una gran-
deza de E s p a ñ a para un b e n e m é r i t o 
anontañés cuyo nombre t e n é i s todos 
en vuestro corazón». (Aplausos, v i -
domicil io del alcaide, señor Moyúa , 
en cuya puerta esperaba al general 
Primo de Rivera todo el elemento 
oficial y numeruso públ ico . 
¡ U n piquete de miñones fué c] en-
cargado de rendir honores, y una ve?. 
que fué revistado recibió orden de 
L a mayor í a de los médicos calmf n 
eu tos con P A S T I L L A S CRESPO. 
2 pesetas caja. 
tores al marques de Valdecil la, a \ retirarse. 
Pr imo de Rivera y al Gobierno y en- i En i'a misma caüe tuvo lugar una 
tusiasmo indescriptible.) | p e q u e ñ a recepción, conversando el 
presidente con algunos concejales y 
especialmente con la concejala seño-
rita Mac-Mahón . 
Luego el alcalde le p r e s e n t ó a ¡'os 
periodistas, a quienes dijo el mar-
qués de Estella que durante el ca-
mino h a b í a recibido noticias que acu-
saban t ranqui l idad en toda E s p a ñ a 
y en el protectorado, y t a m b i é n no-
ticias del vuelo a ía Guinea, que 
acusaban que se realizaba con nor-
malidad. 
D e s p u é s les h a b l ó del descanso 
dominical de la Prensa, abundando 
en las mismas razones que expuso 
en Santander. 
Terminado el acto con la promes i 
mencionada, miles de manos t e n d i é -
ronse hacia el m a r q u é s de Estella, 
que las e s t rechó con car iño. D e s p u é s , 
casi estrujado por la nmchedumbre, 
se fué abriendo paso hasta l i puer-
ta , donde le aguar ti aba su a u t o m ó -
v i l , a] cual subió seguido por clamo-
rosa ovación. 
Poco después , el auto se pe rd ía en 
la carretera, seguido por ío;? de los 
d e m á s invitados al t é del m a r q u é s 
A l llegar al Colegio C á n t a b r o mos-
t r ó Primo de Rivera deseo de visi tar-
le, por lo cual se detuvo en éí, acom-
p a ñ a d o del conde do Guadalhorco, 
M a r t í n e z Anido, el general Navarro, 
don Alber to Corral , de todos tos pro-
fesores del Colegio y de muchas 
otras distinguidas personalidades. 
El alumno señor Sánchez Tral lcro 
leyó un saludo, dir igido a i general 
Primo de Rivera, el cual c o n t e s t ó 
con unas hermosas palabras de alien-
to y entusiasmo para los n iños , que 
son la verdadera esperanza de ma-
ñ a n a . 
Tuvo un rasgo de admirable deli-
cadeza', cuaiido besó al alumno, co-
mo si fuera un hijo suyo, y er. él be-
saba y saludaba a todos los n iños del 
Colegio. 
y, en su mayor ía , cercanos a los río? 
de aguas potables. Se componen de 
c a b a ñ a s de b a m b ú que forman una 
sola y bien alineada calle, seraice-
rrada por uno de ambos extremo? 
por la «casa-pa1abra:>, nombre que 
dan los negros a la casucha en quo 
acostumbran a reunirse, ya para ce-
lebrar largas sesiones encaminadas 
a resolver las querellas suscitadas 
X>QT cosas ba lad íes con otros pueb íos 
o tr ibus, ya para pasar el d ía ;al 
amor de la lumbre que casi nunca 
falta .en ella, en brazos de las más 
enervante ociosidad. 
En el oscuro y por lo general úni-
co compartimiento de aquellas mi-
seras chozas que tienen en ;'a facha-
da pr incipal a guisa de puerta, un 
angosto hueco para entrada y sali-
da a la estancia, vent i lac ión y «alum-
brado» , cocinan, comen y duermen 
sus moradores en indecorosa amalga-
ma, sin distinción* de sexos n i eda-
des. 
De cama les sirven cañizos de ma-
dera o b a m b ú , y de «sillas» troncos 
de á rbo l o el dure» suelo en ei cual 
suelen hallar t a m b i é n mullido le-
cho. Cada cabana h a b í t a l a una fa-
mi l i a ; aunque és ta sea numerosa. 
En los poblados de la costa exis-
ien casas de madera bien •'•onstruí-
das y regularmente amuebladas, per-
tenecientes a laboriosos i nd ígenas , y 
alguna que otra a negras «iibres» 
de «buen pa lmi to» «favorecidas» 
por a igún europeo. 
Organizac ión pol í t ica . 
La forma de Gobierno do los ha-
bitantes de nuestra Guinea es pa-
t r ia rca l . 
E n cada pobliado, que ocupa una 
ag rupac ión de familias, hay un je-
fe ai' cual rinden acatamiento sus 
moradores, y en cada t r i b u existe 
un jefe superior, que ejerce gran i n -
fluencia y mando absoluto en los 
nnmerosos pueblos que lo constitu-
yen y es siempre ayudado y obedeci-
do por todos sus habitantes, .'os cua-
les confieren tan elevada jefatura a 
aquel de los suyos que m á s se haya 
dis t inguido por su he ro í smo en !a 
gueira y sus condiciones pol í t icas en 
la paz. 
E l jefe de la t r i b u es por lo gene-
ral el m á s rico de los habitantes de 
ella ; y como las riquezas entre 'los 
negros salvajes se g r a d ú a n por ei' 
•número de mujeres de que se e s t á 
en poses ión , el jefe de la I r ibú es, 
casi siempre, el que m á s mujeres tie-
ne. Conocimos a uno del d is t r i to de 
Por int imo t r a t ó brevemente del I Elo,)e-v- ñ a m a d o Obnma, muerto a 
Concierto económico celebrado con í 'n1anos de un c o m p a ñ e r o nuestro en 
las Vas;:-onga.das. r e l i r á n d o ' e a sus Iá ls'Iita de N'Gande, que era duefn 
habitaciones del domicilio de' sefnr y sefíor de •sesenta 1 tlos hembras, la 
Moyúa . que es donde se aloja mayor ía robadas por él en sus inciw 
D e s p u é s de un breve descanso se 
ce lebró una cena ín t ima , ¡1 la que 
asistieron los ministros, cap i t án go-
neral, ayudantes y gobernadores ci-
vil ' y mi l i t a r , y como es consiguiente, 
el alcalde. 
Terminada ja cena todos se 
ron a sus habitaciones y el 
M a r t í n e z Anido se d i r ig ió al Gobier-
no c ivi l , donde se hospeda. 
M a ñ a n a , á las nueve y media, des-
pués de oír misa en el oratorio par-
t icular dei alcaloe, se t r a s l a d a r á a 
la calle de Zabala para asistir al ac-
to de inaugurac ión de la barriada de 
los ferroviarios. 
retira-
I s eñor 
Colocaciones se encuentran pron-
to anunciándose en nuestra sec-
ción de anuncios hroves. 
siones belicosas por otras tribus del 
t e r r i to r io francés y recaudadas co-
mo impuesto de guerra, a los venci-
dos. 
Las palabras. 
Lo que entre lo? , ¡ndí.nenas de 
nuestros terr i tor ios del Africa - ecua-
to r i a l da lugar a cuestiones y quero-
lias que ellos llaman «palabras?1 y 
que suelen terminar, de spués d é m o -
sos o años de enconadas di se usio-nes 
en luchas Sangrientas entre dist in-
tos pueblos o tribus es: ¿á falta to-
tal o parcial de pago de las mujeres 
adquiridas a c réd i to ; el poco equi-
t a l i vo reparto, del bo t ín aprehendido 
en la guerra ; ,1a injusta dis l r ibuciót i 
de la carne y 'co lmi l los de elefantes 
cobrados en las cacer ías ; el íncum-
plimiento ddt.coiil .•.!<•••-•, : ln iniierfo . 
violenta de un individuo cometida 
por o t ro de dist into pueblo o t r i b u 
y el rapto de mujeres. 
En este ú l t imo caso, en el interio! ' 
de la Guinea muy frecuente, s i el 
raptor repara el d a ñ o material (del 
moral nadie se cuida allí) devolvien-
do la raptada a su esposo, o padre, 
si es «sol tera», o a cambio de ella 
o t r a de fas mujeres pertenecientes 
al « ladrón», o, en su defecto, entre-
ga al ofendido igual cantidad de 
efectos que los que él p a g ó por la 
«vícFáma» l a «pailábra» termina fe-
lizmente. 
Pero si por el conti-ario, que es i 
m á s general, el ofensor se niega a 
las justas reiclam ación es del ofendí 
do, sobreviene la guerra entre am-
bos, ayudados por sus respectivos 
jefes y vecinos y si se «lía la madeja, 
por todos los pueblos de sus respec-
tivas tr ibus. 
Jenaro G. G E I J O . 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 18.—En Dinección 
g'endnaH di© Main; uioecls y Go'kmiais 
se l ian recibido durante la nuafia-
ina y priimierais bobeas de la tarde -
diversos radioigraimas dando cuen-
ta de los inicidiCTiites deil vutCo a 
Gu.üTca, reamidado esta m a ñ a n a . 
E l pirinidr radio da cuenta de la 
salida, que se efectuó a las nueve 
y cinco de k i mafuana, con buen 
tiemlpo, tribuitámdoiáeles una caTl-
ñ o s a desipediida. 
Eos aviadores conta ton llegar a 
Po'nt-Etáemie a táa tnéis de la tarde. 
A las doce sie recibió un radio de 
Tenerife diciendo que l a escuadri-
l l a h a b í a pasado sin novedad. 
U n daapatebo posOcirior anuncia 
que los bidros habíaui corregido O. 
vuelo, 1 ritemámdose en Río de Oro 
y pcrd.iéiidcse entre la b iu ina . 
A las doce y yeinticii ico comumi-
pap desde Vi l la Cisneros que los 
\ " •"•> biidros h a b í a n pasado sin no-
vedad. 
CMiro radio recibido posterionmen-
te en l a Di roce i ón de Ma.,i\mecos 
anuncia que a las doce y veint ic in-
co lia escuadrilla pasaba bordeando 
la costa afnicana. 
Una pequeña averia. 
Î 'JVVDRED,, 13.—En l a Di recc ión 
gieiéeirall de » ra i ; ruecas y Colonias 
|aian falcili'tado di siguiente rad io-
guaimn: 
«A jas quince hciras dicen de Las 
Pa&mJas que ahora aoabaai de co-
munioar de Río de Oro que al pa-
sar por- aillí un M á r o descend ió por 
rotuna de u¡nd de Ic-s tubos de la 
yasi \'ina^ que Se d|stá .reparando, 
cneyéndose que la a v e r í a no tiene 
importa iiicia. 
Oiliro raidioigriaama recibido a las 
16,30 dice: 
«Se sabe que el h idro que a m a r ó 
en Cisnérois es el E. C. P., n ú m e -
ro 1, piílcitado por Dloriente.» 
No se adiara cuáil de los herma-
Jios. lilonente es $\ p i loto. 
iDje Riío de Oro a Las Palmas 
tira'uyiniticroai el sig-uiente radio: 
«A coaiiseouencia de l a b r u m a el 
aiparato E. C. R., n ú m e r o 1, se vió 
''•!•'!'gado a recoger la antena, por 
terrer que volar a escasa a l tura , y 
afl paisaii1 por Cfisniergis los aviado-
res a r ro jaron el siguiente mensaje: 
•<dja patrullla de b idros «Aitiiainti-
da» salluda a sus coimpañeros , tra-
'yendu i'ecuerdos y esperanza en l a 
giiiandeza de la p a t r i a . » 
A este mensaje con tes tó iiirn,eclia-
taunante pjoir radio á gobeni/aclor 
de l a coíoaiia. 
L a llegaid®, 
M A D R I D , 18.—A ¡as seis y media 
de l a tarde la Estae,ié«ii Central de 
T. S. I L , deicía que desde Cádiz le 
biaibían coonúnicaido que ¿ c se ba-
i l a n .recibido nuevas noticias del 
vuelo y que basta las ocho de 
noche no se p o d r í a lograr otra vez 
coanun.iicación. 
A Lais ceibo y diez minutos kt Es-
t a c i ó n de T. S. H. da el .siguieriLe 
.laidio, M2£¿bido desde l a E s t a c i ó n 
de Cádiz : 
Kilms Pinünr/i^.—Jefe de la, Esta-
ción do Poiili-Etiienrie dice que a las 
quince y diez llegaron los bidros 
Sin novv dad. Eá teircero, bien, a la.'s 
quince y t i o i 11 ta.» 
L a confirmación oficial. 
MAiDll l í ) , 18.—En la Dirección 
general de Colonias y Marruecos 
ba'n co.iiíirnniido la noticia de que 
a Jas tules y niedia de l a tarde ya, 
estaban sin novedad los bidros i e 
lia i ^n iudn i i t a «AtlánLida» en Poirí-
Et ieirne. 
El vrjelo directo a 3a Guinea. ' 
,&EViI. ,LA. J8 . - .EÍ , aviador Bar-
t iá y su oomipaftero (ionziilez Gilí, 
no pudieron salir hoy en vuelo 
diuecto a ^1 ( iuinnu. 
¡•nmin miu.ua'ría/ a pa imei' i , 
lioi;,! de la n í r iñaun. 
'm 
t t e n a c o s t u m b r e 
o r a d a p o r l a e x p e -
r i e n c i a d e m e d i o s i g l o e n 
t o d o s l o s p a í s e s , es e m p e -
z a r l a j o r n a d a b e b i e n 
MARCAS 
L A X A N T E 
E N FARMACIAS Y DP.OGUEPJÁ5 
Irasco: Ptea. Frasco doble; 
'50 
Cooccslonano: FEDERICO BONET 
Apartado SOI Madrid 
Información deportiva. 
S e c o n o c e y a e ! e q u i p o e s p a ñ o l 
t a r c o e e l h ú n g a r o . 
Esta tarde, en los Camp0s de 
Sport. 
Reina rnncha a n i m a c i ó n pa ra 
asistir afl part ido que es ía tarde so 
c e l e b r a r á en el Sardin^io entre el 
Rea,! Rc^ ing Olnb y tí. í i n r r e d a 
S p o r í . 
La expec t ac ión está justificada. 
Los b á r r e d e n s e s , coi su ú l t i m a ac-
t u a c i ó n eai - ToiTC'la.vega, h a n conse-
g-uJdo d a r al campeonato u n i n t e r é s 
do que basta abora v e n í a carecien-
do, y no es difícil predecir que en l a 
segunda vuel ta l a luidba ha de ser 
reñidísiima.. Por .eso los aficionados 
santanderinos es(peran con irapa-
ciemeia l a ce lebrac ión del par t ido de 
esta tarde en los Oaimpos do Sport, 
pues quiereai; darse exacta cuenta de 
•la fonna en que se encuentran los 
del Barreda. 
C a m p o s d e S p o r t . 
HOY, A LAS TRES DE LA TARDE 
C A M P E O N A T O S E R I E A 
General, 1,60. - C4rada; 2,53. 
E l Racing, aun ootni la' ausencia; 
de Osloaír, salidfá a l fielM dispuesiio 
a demostrarnos niuevamente que 
llioy por hoy el Club blanco no tie-
ne en Cantabr ia rivailcs pe peUigro. 
Todo1, pues, hace esperar que el 
Sardimero sea el punto en que 
se canigregucm todos los . buenos 
amantes del 'deporte. Los precios son 
e c o n ó m i c o s . 
Solicitado do c o m ú n acuerdo l a 
pugna l a d i r i g i r á el colegiado AHo-
jandro Quintan-a. 
He a q u í l a a l i neac ión que presen-
ilá'rá el Racing: 
Wíúm; Sant;¡usté, Navcda; O'rtiz,' 
Prieto, Rufino; .Oh a ves, Diez (J. 
Acebo, Sierra, T o r ó n . 
campo de Colya a formar en la se-
lección e,sipia,ñOila. 
Unión Club-Unión Montañesa. 
Rajo ei arbitraje de Ezcurdia so 
e n f r e n t a r á n esta tarde en el Astille-
ro los equipos del Un ión Club y de 
la Un ión M o n t a ñ e s a . 
Los astillerenses han de poner én 
este torneo toda su alma, míos mi 
t r a s p i é s a estas alturas Ies alejaríri 
der segundo lugar del campeonato, 
al que ahora, y gracias a la- victoria 
del Barreda en e l Malecón , pueden 
aspirar con m á s just icia y con ma-
yores probabilidades que antes. 
La U n i ó n M o n t a ñ e s a podrá tam-
bién en el par t ido ese amor a su 
Club y ese entusiasmo que tanta» 
vedes es el secreto de sus triunfos. 
(POR TELÉFONO) 
El equipo nacional. 
VICÍO, 18.—Después de un cambio 
de impresiones el Comi té .de Selec-
ción ha formado el equipo que «rwv 
fíana c o n t e n d e r á n con los húngares 
en el campo de Coya. 
E i team s e r á é s t e : 
Zamora 
Vallana, P a s a r í n 
M a t í a s , Gamborena, Pefía 
Piera, Goiburu, Errazquin, Carmelo, 
[iSagibarba. 
E l en tu s i a smó para asistir al en-
cuentro es g r and í s imo . 
Las idealidades se a c o t a r á n casi 
seguramente bastantes horaí» antd 
de comenzar el match". 
HOY, COMINO ', A LAS TRES 
Interesante partido c&mpeonato A 
Arbitro, s e ñ o r Ezcard ia . 
E ! match España-Hungría eni 
Vigo. 
Ya SÉ encuenlran en Vigo todos 
/'os jugadores selecciona!!os. ' Son 
diez y ocho o diez y nuev1. e n t r é t i -
tulares y snpilen.tos. Con e s t e ' ú l t i m o 
c a r á c t e r figuran O.-rar RO(!W;.',IIPZ. 
( ¡o ibn rn , Esparza, Polo, nnosada y 
Mar t í nez , y snponeiuos qno t a m b i é n 
José Mar;ía Pena y Va ldona ina . que 
parece se han desplnziido por orden 
df;^ í-'^ñor Mr]ntPiY). MMÜ ¡ard ín se 
qu idn en. La corte por biHars^ le-
s ión rulo. 
« L a V i u d a A l e g r e n 
I j a Di^eccáów de lai <cMetro-CioW-
\w\nn bla. faci l i tado a l a Empresa 
.ddt GRAN .CINESIA un autógrafo 
Idiel composdtor Frunz pe tor , autor 
de l a ope;reta «LA V I U D A AUiv 
p B E » , por al cuatt. declara que l¿ 
a d a p t a c i ó n ciniematogirá^fica e¡* acer-
tad í si n í a y que l a aplaude sin re-
sfeirvas. 
L a c r í t i ca del nrundo entero M 
ce que l a adaptaoióai de: la famosa 
opereta, al cinen-iaítógraío y con ella 
;la a d a p t a c i ó n muisical, es, sin 
da alguna, un paso gigantesco ha-
cia la cóncpiiista de¡ arte. 
El dc-irocilie de lujo que hay en 
esta pel ícula no ha sido hasta 
ignallado por nm'.guna otna produc-
ci.án c.in-ri!naitf^iá-ñ.ca, siendo tan 
initeresante su angiuimen'to que el ê  
ipectador conifceiriipflaina extaisíado i 
%k m&mm tan sugestiva y h e « r » | 
oa •l.''i,''ciii"a. 
' !v! do?!.p'la?.airde'níV) do la',! n ú m e r o 
d'5 jugadores se delw a ^mj f^omo el 
Ironvonio entre E s p a ñ a y H u n g r í a os 
que pueda 11 sús l i l n i r so /en pleno 
malTh Tos jligadoI;Í'S tvdoinulos,.. no 
es imiprpbnblie que alguno de estos 
rítmosfis oqui-piens tcaga .que •-•\\\v ul 
Atropellado por un fcarro. 
A lias das y cuarto de !a taide ^ 
uar carro, 
jiscaiant-l-




ayer fue Í 
en ba calK 
':\\ Cti-MlO.rO' 
de edad, li.-'.ui.uw ^ w v - ^ j -
con domicil io ,en Saai Francisco. - » 
bdhairdiália. 
iBn . l a C a s a d e Socono « fe ^ 
í-ian..ir con-iuisiones erosivas en ... 
ik-vgi'ón. fnontaa y suipcccibai-
fl-iti. ida . 
ig pE DlCIEIYJBnE DE^ 1926 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n í o r m a c i o n 
"EL PUEILO CANTABRO" EN TORRELAVEGA^ 
Motas necrológicas. 
En esta ciúdad ha dejado de exis-
. & ]as cuarenta y cinco años de 
'̂ad el clílto saeer^ote ^on Joa(luía 
Martín (Jarcia. 




Zapatillas a precio fábrica. 
CASA GAYON -
TORRELAVEGA 
Precio fijo—Teléfono 158. 
" ^ E n Viémollies falleció, a los se-
cuta años de edad, Pelegrín Solar 
^ su desconsolada esposa Teresa 
Gutiérrez Rodríguez; hijos Aniceto, 
Hamón, Valentín y Eugenio y demás 
familia) les hacemos presente el más 
, ntido pésame. 
Especialidad en sombreros, 
gorras y boinas. 
— CASA GAYON — 
T O R R E L A V E G A 
Los qiífi nacen. 
En Sierrapando dio a luz un niñq 
Guadalupe Paeheco Sañudo, esposa 
fe Gerardo San Emeterio Sánchez. 
—En esta ciudad, una niña, Rosa-
lina Vega Pino, esposa de Cayetano 
Allende Puente.' , 
Para la función benéfica. 
La Casa Singer ha donado un man-
télito encaje y vainica bordado a iná-
a.uina, para centro de mesa.. 
El concierto de hoy. 
Programa de las piezas que ejecu-
tará i'a banda de música hoy, a las 
once y inedia de la mañana, en la 
Plaza Mayor: 
De Andalucía a Aragón, pasodoblev 
—T. Teixidor. 
«La capa blanca», selección.—J. L . 
Mediavilla. 
MEDICO-DENTISTA 
Oonsulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, 1.° 
T O R R E L A V E G A 
«Poeta y allideano», obertura.— 
Swnpe. 
Danza húngara número 5.—Brahms. 
«La calesera», pasodoblc.—Alonso. 
De sociedad. 
Aicompañada dé su hijo político 
don José Lillo y de su nieta Pilarín, 
ha salido para Madrid la rospetahie 
señora doña Fidela Cayón, viuda de 
Castcdo. 
la velada celebriada en el 
Teatro Principal consti-
tuyó un nuevo éxito para 
la entidad artística. 
Han quedado confirmados una vez 
más los grandes esfuerzos que supo-
ne llevar a la es-tena obras para un 
programa selecto, ya que en la vela-
da de anoche, vistosa y armoniosa 
como pocas, la fiesta tuvo todos ios 
earacteres ;dé!un buen obsequio a los 
fideios protectores, valor moral, rega-
jo inmenso que bien merece la pena 
de premiarse con el aliento popular. 
La función organizada por la Agru-
pación Artística Reinosana en honor 
de sus señores socios protectores fué 
m éxito, constituyó un triunfó mas 
para ese grupo de jóvenes que aman 
e; arte y la región por-su profunda 
«noción maternal y estética. 
E L 
U r a s e p t o l 
es el m á s poderoso 
e inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
Indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y URETRA 
E L 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S . 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
de: aparato 
G É N i T O - U R I N A R I O 
IO et V K IM T A : 
Fannadas y Droguerías. 
Primeramente la orquesta amenizó 
ton sus músicas rítmicas y afinadas 
el preludio sentimental de todo acto. 
Luego, en el gracioso juguete cómi-
co en un áétb 'y en prosa que lleva 
Por título «La criatura». Se destaca-
ron como artistas distinguidos la 
"Mttpática Asunción Calderón en do-
fia Severa y Bautista Caíña en don 
Jllan; dúo formida.ble con condioio-
ês para ía escena como viejos his-
triones de la más expresiva vena 
festiva. Comtiihuyeron notablemente 
también las bellas señoritas Leoni-
la Prieto y Angeles Sáiz a realzar 
^ espectácMlo con Franciseo Gar-
cía en Juanlto y Ernesto Gutiérrez 
Cli Restituto. 
^ n í s U D A L L A - C o ñ a c 
La masa coral interpretó con ácier-
poniendo en sus canciones todo 
€l- amor a la tierruca, «Escenas mon-
taflcisasA, «Canto dei dalle» y «Dan-
% de pa.1ill( . Las voces simétricas, 
Eávas. dieron impresión de su elo-
ÍM'O ideal, cantando «En el bosque-» 
(coro alemán)': Esta balada 'fuerte,' 
^•mánti.-a y triste como un poema 
e dolor mereció fuertes y prolonga-
""s aplausos. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A — B U R G O S » 4 ^ 
Pero el púl>i'ieñ donde más aten* 
P«'SO-.hay que confesarlo slnco-
L^ente—fué a.1 comenzar el estrenó 
p escenas campuvrianas divididas 
eri dos cuadros, originales de los se-
ñores de la Agrupación, don Luis 
Mazorra, escritor de prosa galana, j 
do don Juan Guerrero, compositor 
aventajado que comienza su obra ci-
mentándola en el ambiente regionaí. 
Lleva por título la obra «La rome-
rías, páginas sabrosas llenas de la 
vida de estos valles, con sus cancio-
nes vaqueras, sus mistieismos eleva-
dos, sus idilios losados y sus año-
ranzas repletas de nostalgias. 
Admiren el nuevo modelo de 
equipo en los escaparates de la 
Las mejores trincheras inglesas. 
Santa Clara, i (si lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Ernesto Gutiérrez en su papei de 
.«Lao», insuperable ; Victoria Serra-
no en la niña M'.ánuea, muy infantil 
y simpática. El niño Pedro Cuevas, 
admirable en Pepín. Las señoritas 
Leonisa Prieto, Angeiles Sáiz, Luisa 
Gutiérrez, Julia Gutiérrez y Teresa 
Gutiérrez se presentaron como be-
llas mozas garridas de Campóo, ani-
mando el acto. El tamborilero Gas-
par, papei que correspondió a Au-
gusto Fuertes, muy acertado y con 
verdadero empaque tradicional. Los 
bailadores Justo Martínez, Santia-
go Sáiz, Manuel Díaz Arias, Anasta-
sio Fox y Saturnino Gaivín pusieron 
su esfuerzo al servicio del cuadro 
tan lleno de vida, de a-lma y de emo-
ción. 
Mazorra y Guerrero, con todo el 
elemento artístico, recibieron infini-
dad de felicitaciones y aplausos por 
su nobi'e afán de guardar entre nues-
tro mismo corazón las palpitaciones 
de la raza cántabra. 
Odón Soto, el popular y querido 
vid'inista, tocó también en la or-
questa de la entidad artística. Las 
dos secciones, a las siete y inedia y 
diez y inedia, se vieron llenas de pú-
blico, patente demostración de que 
se siente con interés y se sigue con 
defeite la labor de la Agrupación, 
por todos conceptos, admirable. 
i m o n i a -
1 c j u e r e c o m o , 
s i n o í o c f U Q r á 
d - i g ve r o f f í a i , s S 
y e l e c u f u d a c o n ( ¿ a a 
c u c h & r a x í a 
EL PUEBLO CANTABRO ARO XMI. -PAGINA QUINTA 
L a v i d a d e l o s n e g o c i o s . 
Impivesión general. 
Los mercados de valores acusan 
contraicción en ios negocios, feiunno-
no corriente en esta época del año 
en que, al finalizar'éste, 'os capita-
listas se preocupan poco de las in-
versiones, dando preferencia a la 
preparación de las liquidaciones 
anuales. Por otra parte t i dinero 
encuentra en fa actualidad pocos al i 
icientes que le impulsen a una mo-
vilidad constante y todo ello influye 
para que los vaíores de preferente 
y constante contratación no se mues-
tren todo lo animados que fuera de 
desear, sin que, por otra parte, se 
vean obligados a ceder sus posicio-
nes de fortaleza. 
Los comentarios gima alrededor 
de los próximos dividendos de Ban-
cos y Empresas industriales por fin 
de ejercicio y sob-re ei próximo ven-
cimiento, en el mes de febrero, de 
las obligaciones déQl Tesoro emitidas 
en 4 de febrero de 1924, sin que pue-
da asegurarse, más que en hipótesis, 
la fórmula que se aicuerde sobre él 
particular. 
Si él g$tn Licor del Polo 
siempre a mano se llene 
insultará completa 
de la boca la higiene. 
•1 
De todo ello resulta que predomi-
na la pesadez en el negocio siquiera 
se espere una vueita a la normalidad 
en el próximo ejercicio con alguna 
mejoría en los cambios basada en. 
el refuerzo que se dé a los nuevos 
presupuestos del Estado. 
Los Fondos públicos no guardan 
entre sí la debida uniformidad y 
muéstranse en general pesados, re-
gistrándose en Oa semana algunas os 
cii'aciones en su cotización. 
La Deuda Interior mejora quince 
céntimof; al abrir a 68.30 011 la parti-
da, terminando la semana a 68,23 
con síntomas de debilidad. 
El Exterior no varía su tipo; de 
81,75: pero después decae liara fe-
rrar con pérdida de medio entero. 
De los Ainortizables. el nuevo l i -
bre de impuestos se muestra sostrni 
do y con mejora en su cotización, 
t i atándose a !nn,r,0 en lia ftÉrte A v 
a lOO.Kreii la B y C. F! de 1920 
muestra, en cambio, cierta flojedad, 
perdiendo el entero 92, en baja de 
15 céntimos al cerrar a 91.85. Otro 
tanto le ocurre ai de 1917. que fie-
rra a 91,75, con pérdida de un cuar: 
tillo con respecto al cambio ante-
rior. 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor slíoadQ -:- Barios p r í i c a i e r s s 
Teléfonos iaiBiwbaoos en las hafcita-
clones. 
En las obligaciones del Tesoro 
también predomina la pesadez, co-
tizando con alguna mayor firmeza 
tan solo los de enero y los nuevos de 
abril, que se tratan a 102,20 y 102,30 
respectivamente, con ligeras mejoras 
en sus tipos. Los de febrero «a tres 
años permanecen estalcionados a Í02 
sin registrar variación. Los viejos de 
abril pierden 20 céntimos a!, tratar-
se a 102,10 y cierran a 102,05. Los de 
noviembre, flojos también, pasan a 
101,55, bajando 10 céntimos. 
Las Cédulas hipotecarias siguen 
débiles y escasas de negocio. Las del 
i por 100, dentro de la flojedad, so 
reponen cinco céntimos y quedan t\ 
86,30.' Las del 5 por 100, en cambio, 
pierden su tipo de 96,75 para tratar-
se con pesadez a 96,40 y las del 0 por 
100, en baja también, pasan de 107,1'i 
a 106,95. 
El grupo bancariu aparece también 
con escasez do negocio, siquiera de 
muestras de sostenimiento v buena 
orientación. .El Banco de España 
aparece sostenido, tratándose entre 
629 y 630. Su orientación es indefini-
da por desconocerse i'a cuantía del 
próximo dividendo a repartir, aun-
que sé supone sea igual al anterior, 
no obstante haber aumentado sus 
beneficios con relación al ejercicio 
último. El Hipotecario y el Central 
no acusan novedad en sus tipos, con-
tinuando a 407,50 y 78,50 respectiva 
mente. El Río de la Plata- reaccionó 
una peseta en sus acciones antiguas, 
a, 41, sosteniéndose fas nuevas a 106. 
El Español de Crédito pierde un en-
tero al hacerse a 199. 
De las industriales las Telefónicas 
están ofrecidas, pasando de 100 a 
98 con cierre a 99. Las Felgueras 
registran l!a confirmación de la len-
ta solución del conflicto minero in-
glés, pasando de 58,75, a 56. 
Los Tabacos reaccionan con mode-
ración, pasando de 189 a '-ISO. LOÍ? 
Explosivos, flojos Iras él anuncio, del 
dividendo, pasan de 354 a 343, y Az:i-
careras preferentes mejoran de 95,25 
a 97, permaneciendo las ordinarias 
a 32. Las ferroviarias, aparecen un 
tanto oscilantes pues las• mejoras de 
cañiibios por las iimpresi011.es de los 
próximos dividendos a cuenca se ven 
•neutrai'izadas por el exceso de ofer-
ta. Sin embargo, jbgran una ligera 
reacción, pasando Jos Nortes de 48Ü 
a 483 y Alicantes de 448,25 a .418,50. 
Fl grupo de valores de interés fi-
jo, permanece, en general fuerte y 
bjten dispuesto no obstante la esca-
sez de alicientes para ía contrata-
ción. 
Moneda extranjera. 
EJ cambio internacionall1, aparte do 
francos y dólares, persiste en su de 
biiidad, más acentuada en las libras 
que han experimentado depresiones 
de consideración. El franco francés 
aparece sostenido, tratándose a 26,30, 
con cierre a 28,25. Las libras'bajan 
de 31,87 a 31,84, acentuándole la h \ 
y.;, el jueves en que cotizaron a 31,78 
Lur.Ho se reponen y cierran a 31,88. 
El dólar no aparece tan sostenido 
como en semanas precedentes, coti-
zando a 6.56. con cierre a 8,54. Las 
•liras l.o.avan fuerte reacción a princi-
pios de remana, alcanzando el cam 
bio de 3.0.05 : pero pronto ceden te 
rreiio y fleca en "a 29,35 y 28,30. 
Nueva? emisiones. 
Se halíla para en breve de una ope-
ración financiera de interés para ¡oi 
capitalistas. Se trata de una emi-
sión de obligaciones de la Confede-
ración Tiidrográíica del Ebro por lin 
total de 25.000.000 de pesetas al 0 
por 100 de interés, con cupón 15 de 
abril de 1927 y amortizables en 25 
años desde 1927. La operación ten-
drá lugar en la primera quincena del 
próximo mes de enero ai' tipo de 93 
POS 100, pasándose el 10 por 100 en 
el acto de la suscripción, y e' 88 por 
100 restante el día 28 deil citado me?, 
contra entrega de. los títulos. 
La Emisión está garantizada por 
la subvención del Estado, de 15 mi-
llones de pesetas, habiéndói'a conce-
dido también su aval. 
Movimiento loca!. 
En nuestro meneado locaíl' de va-
lores persiste la flojedad iniciada ha-
ce unas semanas apareciendo muv 
limitada la contratación. Se hicie-
ron 198.500 pesetas de Interior j 
97.500 de Amortizab.le a diferentes 
íanrbios, tratándose ei' nuevo, en unr-
sola operación, a la par. De Tesoro? 
solo se cotizaron Jos de 15 abril a 
101,80 y los de febrero a 101,75. 
Se hicieron también Cédulas del 
5 por 100 a 93,40 ; Asturias, 1.a, a 
68,90 V 66,80, quedando en plaza pa 
peí'. Naval, 5 y medio, a 94,75. Tra-
satlánticas, 5 y medio, especiales y 
consinicción, a 92^0, en varias ope-
raciones. Alicantes, D, a 72,75 y 
Nortes, l;a, a 70,70. 
De los va'nrcs de catácter mira 
moni o local se coliza ron Acciones 
del BanKo Mercantil a 294, con gu-
nancia de tres enteros y Banco de 
Sanlnndcr a 350, sin variación. 
Ayunlamieatos, 4 y medio, ex cu 
pón, a 70,10, con mejora de la frar-
ción. Empréstito Provincial a 90 por 
100 contra el cambio anterior de 92 
y Vies^os 6 por 100 a 94,25, sin va-
riación. 
V á l v u l a T U N G ' R A M 
Máxima amplifioación, tipo M. R. 
11 pesetas: 18,50-. M. R. 2 y M. R. 
8 débil consumo, pesetas 18. 
Montera. 10. MADR5D 
D Í A Z Y G O N Z A L E Z ( s u c e s o r ) 
NUEVA F E R R E 1 E R I A , establecida en los Arcos de Dóriga, número 7, 
SAN'IAVDER.-Telé fono 26-27. 
Gran surtido en ferretería en general: batería de cocina y hules. 







Antiséptico enérg ico de 
las v ías respiratorias y 
reconstituyente general 
Dos o íre.s cucharadas al día 
No contiene calmantes. 
SANTANDER 
¡NjapÉesj pntaüera, a 70,70 poir 100 
pc^i.js 25.ÚOO. 
A.-iü'.ias, pirlniiéra/á 68,80 por 100 
^féfetóe 6.000. 
VU^W'.i, 6 por 100, a 9i-,25 por 100 
pesólas io.000. 
^íráaatilánitiica®, 5 y medio, a 02,80 
por fpO; peaafcas S . m 
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». .febrero . . . . 
» 15 de abril , 
i» junio . . . . , 
» noviembre . . 
» 8 de- abril . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 % 
» », 5 % 
» •» 6 0/o 
ACCIONES O 





Español de Crédito 
Español ' del ÍLio 




Idem (ordinarias) . . 









Norte 6 o/o . . . . . . . 
Riotinto 6 0/0 . 
Asturiana dê  Minas . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española, 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . . * 






























































lEcíiTOiciamrl'Oos Vamíngiaidos,. 585. 
Hkliroidlé(ci!<riic.a lEIspañioDa, vioja^., 
a 168. 
Hi'droieilécitinica Ibérica, 419. 
Altos Hornos do Vizoaiya, 138, 
Paipékma Española, 106,50. 
Unión Reisinera Espiaño'i'a, 158,50. 
Unión Eapañcla Expiloslvos, 337. 
Obligaciones: 
FcinrocairriJ á ú Noria de Espafa. 
6 por 100, 1C2,35. 
Mem úé) iiáem, Vaijencianas, 5,5 
por 100, 98,25. 
Hidroefllélctriioa Ibérica, 6 por IO'*. 
1925, 89,50. 
(Intformación facilita-día por P! 
BANCO DE SANTANDER.) 
F r a n c i s c o M o n e r r i s 
El antiguo turToaiero que en año$. 
•anteriores estuvo frente a la ¡gl.-sia 
de San Franciisco, se lia traslaidaid'0<v 
a la calle de Amós de E^talante y 
puesto sucursal en la caille de la 
Bl'anca), con los ftnos turrones áé 
Jijona, Alicante, yema, fruta, nieve, 
Cádiz, peladiillas de Akoy, piñones, 
almendras garrapiñadlas, figuritas 
de maza|páu y los lexquisilos pasti-, 
so Cnloria. Soñnres, am1 COTiftnidirsG: 
Aaiiós do Encalante, G, y Blancaa, 1 
y 3. (Frente afl Bazar de Soriano.) 
P o r l a s v í c t i m a s d e C u b a . 
La siucr¡pci:n en Santander. 
U m antcnior.... 3á.j6í^,3Q 
. i ..«•1» i «ng irsaiBtfKVí (itítí 
Don José Díaz y Díaz.... l'.'.í'O 
Don Mauro Díaz BaHíin:... Z'uW 
26 40 
31 83 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco de Bilbao, 1.775. 
•Ferroicarril áa\ Norte do España, 
priimera, 484. 
TRINCHERAS - GABANES - G^BfiRDÍNAS 
C A S A M I G U E L 
TRINCHERA DE TRES TELAS, 
DE GRAN ACEPTACION 
P O R 6 0 P E S E T A S 
iteitaiT,; pij^laa 33.695,30 
a r 
Teilcera lista de donativos recibi-
dos para la fiesta del «Arbol do 
Noel»: 
Suma aidorior, 424 pesetas. 
Don Pedro María de Castro, 25 pie-
setas; doña Genoveva Gonzáb-/. do 
Cosío, 5; don Miigueil Fragua, í; .xto-
fia María Sigüenza, 1; Antoñita 
í-'uer.tes, 1; Damielín Fuertes, 1; do-
ña Jacoiba Barreneohea, 3; doña Ja-
cinia González, 0,25; doña Rosario 
Jiménez de Bueno, 1; A. V., 2; 
V. C, 1; Ca'nnina, Pepín y VailCn-
tina Sollet, 2; MauoCín Guerra y Ju-
Fermández, 2; don Mariano ToTres, 
5; doña Angeles Torres, 5; doña Pi-
lar Ailgora de Dupons, 5; don Boni-
faeio Quintaaia, 10; don Eduardo 
Estrañi, 10; señora viuda dé Gon-
zález Torres, 10; Agua oxigenada 
í(Moartaña)), 10. Total. 100.25 pesetas. 
Total generan, 524,25 pesetas. 
Han donado juguetes para dioba 
fiesta: doa Mejandro Maté. 6 lotes; 
{doña Emalia Zurita, 4 lotes; doña 
( carmen Simón, 2 lotes; don Gabriel 
1 Alamo, 12 lotes, 
i - • 
Vento en f á r m a c i a s 
para quien lleva la alearía 
consigo. Venza usted su 
desequilibrio nervioso, su 
neurastenia, su malestar 
general, con 
•Hace hombres fuertes para 
el trabajo y paí'a todas las 
alegrias de la vida. 
(SOMONTE) 
Curación racional del 
E N T O 
5UAV XANT 
Farmac 
FUNDADO EN 1S57 
y 
C a s a d e ^ h o r r o s 
Establecio'a en el año 1872 
Capital: 10.000.000 de peseta* 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.00-° pesetat 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comí 
lias. Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredo, Osor-
nc, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRE-
LAVEGA, Torrelavega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca 
CAJA DE AHORROS: Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin limitación de can-
tidad, acumulándose loa inte-
reses semestralmente, en fin 
de junio y diciembre de ca-
da año, 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobación 
por los inieresados durante 
las horas" db1 Oajtt,*' 'ríte.diitote 
la pr^sfintaeáón de l.n< rei-
guardoj. 
o 
Et: eJ Carrwe-n.—-Misas résawte'S ca-
da media bora, de seis a diez: n 
ilas nr^as do seis y media y oclio. 
Dví'iimifén gjotnénají parra todos los 
cofinuícs do la Virgen del Carmen, 
y en la de iliez, plática doctii'iittQl. 
Por la lardo, a las seós y inedia, 
fumeión mensuníl del santo Escapu-> 
lario del Carimen, con ro?njyo, ser-
món,, proeesi'ón por e,l interior da 
ía igftcsia, Exposición soíleonTie, re-
serva y bendielón dé] Santísimo. 
Pcrtres Redenícrístas,—-Mir-a? fijas 
(a la.s láeás y miad la, si-ele y media, 
oifilio y niicidin, nuieve y m-odia y 
di^z y ir.rdia; a jias once, la Ca-te-
quesiis. 
A In̂ s iros do lia tarde, Expoisición 
mayor pana la Adnra-ció-n Repara-
dora; a las sois, estación, rosairio, 
visita al Snu-tísimo Sacramento, a 
María Sain-tíá:imia y a San José,. co-
mo todos lós días. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, cue el número de 
nuestro aparato es el 13-55. 




AÑO X M I . - P A G I N A Sr.XTA E L P U E B L O C A N T A B R O 
KM mam 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
- . E n el puerto. | m m ^ h ae 
de P a r í s , j A ültiniii hora de la tardo de ayer " nci al. 
una inte- , S(. cnconti ahan en el puerto sie'ío ¡ <!AuguslO)>, 
CROMÍCA 
E] «Cour t de Casation'>, e r í , 
La dictado m icntcinc-nte 
pesante sentencia sosteniendo una barcos morcantes, 
re lac ión de aver ía gruesa en la cual ü&rgm&Q carijen. 
los liquidadores concedían a un ar-
mador demoras por el per íodo que 
el buque estaba efectuando repara-
ciones de aver ía gruesa. E l buque a 
que dicho caso BS refiere, era el lla-
mado «Yillcsden > que embarranc ó 
en ía entrada del Gircjndo en sep-
linnhr'G de .15)18. mientras se esfor-
zaba en obedecer las ó rdenes dadas 
por el cumandante de la escolta na-
«121 Caiitero», de Villavielosa, con. 
s idra. 1 
.«Gijón», de Ribadeo, con ca-rga 
gencrtiJ. 
«César», do Gijón, con c a r b ó n . 
Toñíai», de Bilbao, cún carga go-
de Castro U r d í a l e s , 
f COTÍ ininerail. 
Despací'iadO'S: 
Ca.rgí:fi!do carbe-.n con dei t ino a ] «Gijón», pa ra Bilbao, con carga 
| Santander se encuentran en Gijón • general. 
val , qlü'en t i mía un ataque, de los . P r e s e n t a c i ó n . | .\ ]as ,{,.,-.,_. y jnedia de anoche 
uUm'rinos .enemigos. Durante todo ¡ p.a,ra asunt;:.s qi'.'e le interesan ss . z a r p ó pa ra 'Haba iwi , Veracruz y es-
el tiempo del accidente el calado c|,e.c:Ca ia presentoícié-rt cu la Coman- ' c a l a s con gran cantidad de pasa^e-
éñ dicha barra era de unos 2-1 pies, | uaneia de Mar ina de Antonio Rp-
mientras que é{ buque calaba nnos ^ í g i i e z Fernández. 
27 pies, cuya . i r cnns lamia fué CP- Mov¡miento de buqUes. 
mumeada por el cap i t án del vapor 
' al comandante de la escolta, pero SB 
le o r d e n ó que prosiguiera avante. Kl 
buque e m b a r r a n c ó , pero m á s tarde, 
durante el mismo día , filé puesto' 
nuevamente a flote y llev¿ido a Bur-
deos donde se efectuaron reparacio-
nes provisionales en el casco y má-
quina. Dicho vapor estaba requisa-
do por eí Gobierno b r i t án i co y al-
quil;} do por és te a la Hudson Bay 
Cnrn¡panv, conduciendo, cuando ocu-
r r ió d i ' h a em')an aneada, un carga-
mento de cereales desde Bal t imore 
a Burdeos por cuenta del ministerio 
del Comercio francés . 
En los conocimimitos de embarciue 
quedaban incorporadas las Reglas 
de York Amberes de 1890. L a rela-
ción de aver í a gruesa fué hecha en 
Eurdeo;! y los liquidadores incluye-
ron, en la aver ía gruesa el coste d3 
la,s reparaciones y las demoras por 
los barcos siguientes: 
« E r a n d i o » , 150 tmieladns. 
«Octubre», 110 t i : 
«De;l]a Añi la» , l i ó i d . 
«Pe.|.!C», 110 td. 
«L i sa rga» , 170 Id. 
«San Luis» , lUO i d . 
Present i . 
«Cabo Quejo», para Barcelona, 
con i d . 
((Augusto», pa ra Castro Urdia lcs , 
con i d . 
«Toñín», para Gijón, con i d . 
«•Rosita», ¡pana Bilbao, con i d . 
[ E ! «Cribtcbal Colón». 
rn? y carga general el magní f ico 
I ras í i t ' .ául ico ¡(Cristóbal C-olón». 
OUs&rvatorio Central. 
«Di&be persist ir atenuado eü Le-
vante en eí Estrecho de G i b r a l t a r » . 
Semáforo. 
Noroeste íljo. M a r l lana. -Cielo 
acelajado. Horizontes nubosos. 
Tada clase de bebidas de las mejores 
mareas -: Cervezas -: Café Almuer-
zos, comidas y cenas^-Osíras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
g a d o . ^ í h r i.n.nic:;.; p i c e a s , •.o-, 
! - lv C-dtr .órniga. por 
t^s&Jkti, cor-.i-.\ losó P-crnánd-ez v 
«••.io: ah.'í-'Kii :-. ^ñó.TOs Bot ín y Gar-
r í a : p M . c u i . - i d ü t . ' . r . ' j ñ o i ' j s Turro y 
^ í á ?o:—101 dol Oeatc, por muer-
te, contra José A%o.iiso Igi'-S-iai-:: abo-
gado, s eño r ' Sandio/.; p!¡-ccuja.dore-r, 
«e-ñores ••Cuevas y Va'JÓ. 
1 3 DE DUJIfiHB^g 
s p e c t á c o 
ZMfolh 
G R A N S U R T I D O E N B I C I C L E T A S 
de niño y niña con ruedas stsbiciclo. 
Balones» botas y equi-
pos de foot-bal!. Precios 
más baratos que nadie. 
C A S A R U ! Z . Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono número 33-28. 
Eí próximo lunes, día 20, a las 
diez en punto de su mañana y por el 
el sistema de puj-as a la llana, 
venderá en pública subasta, en 3Í 
estudio del' Letrado don Buenaven-
tura Rodríguez Parets, Amós de E s -
calante, 12, ].0, la mansarda dere-
l i i U H i 
MíDRiD.-CaFfera de Ŝ n derónimo, 
A m p f / o . i hübiUiri -nes, con preciui 
especuilt-.i párn faniili- s. 
CalefiK ción. wcinscr u f año. 
Pensión ccmnieta. desde 12,50. 
cha de la casa número 6 de ]a calle 
i r t k m S T q i í " ¡ 1 buq"ü« 'e8Tuv7det8- de Sa1n J ^ é dc csta ciu(lad' baj0 ei' 
nido por i'as reparaciones. E l minia- tlP0 de seis 11111 Pesetas' P e d i e n d o 
t f r i o de Comercio f rancés rehusó 
aceptar la l iqu idac ión , pero el T r i -
bunal de Comercio de Burdeos sos-
tiuvd dieba l inuidoción, si bien ex-
ceptuando el concento de demoras, 
que TÍO fué aceptado. E l ministerio 
de Comercio a c e p t ó entonces, y los 
armadorcc-i contrnapelaron respecto 
aj,' ¿«Qhto de las demoras^ En marzo 
de 1925 el Tr ibunal de apelac ión de 
B i m l r o s desechó la apelación del mi-
nisterio y a c e p t ó la contra ape lac ión 
de loa pnnadoros, cuya sentencia 
a<a!)P. de sostener recientemente eí 
' C •. • . de •• <al ion. \ de Par í s . 
(Con t inua rá ) . 
ÉL ^ -̂ r * 
E l «VilSaf'anca». 
De Ba j t eé lom ha salido para 
ffityeátro ¡puerto con diversas 711er-
candas .el vapor «Vil laf ranca». 
E i «León». 
E n breve e n t r a r á en nuestro puer-
to, con, 'icarga general el vapor 
WLeón.). 
el acto uno de los propietarios de la 
misma. Los t í t u lo s de propiedad y 
condiciones de la subasta e s t a r á n de 
manifiesto hasta la hora de empezar 
é s t a , en el mencionado estudio. 
Se desea traspasar un garaje de 
bicicletas con tal ler de reparaciones, 
en buenas condiciones, por tener que 
ausentarse su dueño . 
Informes: S a n t o ñ a (al lado de Co-
rreos). Maestro armero de Art i l le r ía . 
F o t ó g r a f o . 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S — S A N T A N D E R 
P r i m e r a casa en a m p l i a c i o n e s y pos ta les . 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n de b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a ro s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t o -
d o l o e l é c t r i c o e n e i a n t o -
m ó v i l . 
I s m a e l A r c e 
Pasco de Pereda, 21 (por Calderón) 
V i s i í a d H b T O D O 0 E m % 
Unica especial casa en Santander dedicada a la compra-venta y 
cambio de alhajas, objetos de plata, oro y platino, reiojes de to-
das clases, máquinas de coser y escribir, aparatos fotográficos, 
gemelos de teatro, gramófonos, bick-letas, cajas de caudales, ju-
guetes, ant igüedades , muebles y teda clase de objetos y artículos 
de ocasión. • pagando todo su valor. Reforma de toda clase de jo-
yas y composturas de relojes y máquinas. 
M A N T I L L A S Y M A N T O N E S D E M A N I L A V E N D E Y A L Q U I L A 
L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . V I S I T E N L A Y E N -
C O N T R A R A N V E R D A D E R A S G A N G A S 
Tableros, ,3.. En la afortunada LOTERÍA N.0 13. Teléfono, 1S-40. 
RU!Z GOMEZ 
Y 
mejores har inas de m a í z por su f inura y ca l idad 
C a ü e K i c o l á s S a l m e r ó n ¡ ^ ¡ ^ — * m T ™ 
a n a 
Concede préstamos al 6 por ico sobre fincas rústicas y urbanas, dando 
hasta 50 años de plazo y facultando al prestatario la devolución total o par-
cial.—Grandes facilidades para nuevas construcciones y reformas en combi-
nación con estos préstamos.—No se paga impuestos ríe utilidades.—Se can-
celan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Dirigirse al e W e M Banco, 0. M m M ü m m t - m - M , 5 
Telé fono I B - O S - S u b d i r e c t o r de la C o m p a ñ í a de Seguros cont ra incendios " E L SOL". 
Scf.ri'Firrí ¡cintos. 
Juicios uraicG que han de coic-
„•:: ; du!.•.)•.'.•.• ! : i ¡--yuiiJa quiiiC3-
¡.a el v! c-1.11! • ffPÍ 5: 
D x i 20.~ F;'' c :;1 Juzg.'idd c M ' í J ^ -
o. por h . i -'.o, co!.«!..u Ftli'S; •G-.'.iji.ez 
v otros; ubcorJcs, ncc?. SéMvtiQt 
y Maleo; picouia.dorcr-, s e ñ o r e s B á s -
COIIGS. 
Día 31.--El dol EfSbe, por iuj.urias, 
coTitra M-anuol Cobo; j'.hoga:lo-s, sé~ 
5díiíS Pairots y B o t í n ; procvua-.l. 
seficwc.s .M«z.fji.i;d,a y Lombera. • • 
Día E l del E l.', por aU i iU ' -
do, co.ní.'.a J ü ü t a López; aijuKa-do, 
s eño r Mcite<.i;" prccuiados-, ssñcir Lom-
bera. 
Día 34.—.Ed de Vallccnrriedo, pnr 
ufracción do la loy dc p-rícu, con-
ra Sanliaitío SantaIIKI.ÍU; abo^ado^, 
•sieñou'es 0:rtiz y Sáncboz ; procui-ií-
dores, s e ñ o r e s R íos y Escudero. 
' D í a 27.—EJ de Ramades, por bur-
lo, ecníva Fnanicisco Ca'ballcru; abu-
Los m á s M M rdre l e s de rases ü 
E N L A 
TEATRO P E R L , , . ^ 
nr.oic.tas y zarzuelas ^Paftl 
fOiii 
Hoy, a m tess y 
zuc'-a on dos actos , i ,. " 
da» y F m do ík^ .u , r . J f m 
A Ja.;:, S&S ¡uar to v » lf 
iT cuarto, grandioso éx!'> -• ^ ^ í ? 
mcfl ia l í r i c a en tres a jto-s^ ^ -"• 
n í a no l a rasa 
tac ión . 
^MfiS DE ESCALANTE, IO M ^ f J 
: a s d i v e r s a s . 
í . 'h i ' - ' .c : . -En ol P . ^ ) do PcroJa 
cjii • l i ia iá boy, d r é t k £¿3 once y ine-
dia, Ja Danda nmnicipa,!, e l prp-
gBaíClia siguiente: 
Í T J M E R A F.AÜTK 
i.Pur Eiiipaña». pasu-dotye (,p r í -
mela, vsz)-; Mil-anda, 
f ((BaiUieit do M souiTce» (prani í . ra 
\oz); Loo Dd ' l t cs . 
• .'-Au-A j-..'-i'.!n:¡a s r i f ó i d e o ( p r ¡ -
, n.'Hia voz); Nouignes. 
SKCÍJNiDÁ P.VRTE 
• !-( . - ¡ j -kho anda-luz» ( p r i u t ó r a vez); 
l l i i cko r . 
{ «La1 vloj-eci'.a», íanl-iisía (pnincca• 
voz-; lOaballero. 
(íLai^ ann.ivns do l T r i a n ó n » , mnr-
cba y -bailables (primora voz); 
Luna . • 
Hanrison Fcird, odio p a ^ - ' ^ v' 
| A las cuairu y i r aia y ¿ 
\ slüte, «NoticLai io Fox.). Ujn - i 
1 (dCóanicas de la logua... ^ 
t y « E c h a n d o chLspas.),' í in íá t^H 
íiac-dla deportiva, i!ntoi¡pr^tad-.-3 
una gnaeia y .humorisun) s ,. 
por Maii-ion Davies y HaraisoQ F". 
¡ A las cYo.z y cuarto, eu v i n j I 
éxi to obtenido por el cuadro de 
íi9t£js de canto damemeo. en e r I 
-li-J 
El Arte cíe V c s t t c " . — c o n v o c a a 
dc-.v'.irista.s y jornakrC'S. para l a 
j u n t a genera;: que se (•elebrará cJ 
lunes, d í a 30, a las ooho y modia 
en p r imera convocatoria y nueve 
• s- , n-ida. en su domici l io social, 
calle dc Colón. 
L a m á s a f o r t u n a d a 
S e c e d e n e g o c i o 
en plena p r o d u c c i ó n , en una abha 
próx. ' ina a la cap/ital, con buenas 
v í a s de c o m u n i c a c i ó n a l a misma, 
ri-2Cfis.ttándose' poco capi ta l y pro-
porcionando buen boneñeio , por au-
.-.nia.rso eO d u e ñ o . — D i r i g i r s e : Cal-
de rón , 17,, poirtería. 
F a r m a s i a s — I L;c- que p r e s t a r á n 
i-crvicio .dura'nte todo el d í a de boy 
son las sjgiuiienks: 
S 3 ñ í «• I .IiCTOd a.—Al aa ned a. 
:íN:-ñC:r Na vedo.—Pu e n í e. 
S e ñ o r Miateo.—'A'Iartiillo. 
Haista La una de l a tarde: 
do ayer, l a Empresa hn C O n í ^ | 
do para una ú l t i m a íuncftfl ^ ^ j 
ícndirá Imgs'.r hoy, a ]a.3 diez y ^ 1 
to, a les once üKi:p.¡K conturrenj 
al conciunso, los cuauos Gelél¿*i 
entro cdos obro de saetas. " 
í- VLC.X R E I N A V I C T O R I A . ^ 
a jas cuait-io y a Ico sietj 
rtüiü'úro, y d¿cz do la ncclie. ]¡. A 
pci rproducc ión de ;uio ^:/MadiO a¿ian. 
tíisima-!», intonpretada per la g j 
a:i:.sta francesa Górmame D í a S í 
\ y una pc-lícur'a cómica . 
Sal a Popular .—A las tres y -
d i a , seis y media y diez do ]a 
tíie, di misano prograi.i.a quo ¿ 6\ 
ISailón. 
C I N E A M BONI FAZ.—(Hoy, la gra. 
tío-sa comedia ((El as dc la vcloci-l 
d a d » . 
S e ñ o r Ortiiz.—iBiuigos. 
IS ñ c p j v iuda do Zainianillo.—Atít-
raza'nas. 
S í f lor Vega.—(Martillo. 
Gran Hotel Café-Restaurant. 
J U L I A N G U T I E R R E Z ! 
Máquina americana OMEGA, par» 
la prodiw-ción del café Express, 
riscos variados. Servicio elegante y I 
moderno para bodas, baDquetes, eíe. 
Seis 9 od io p á g i n a s con i n í e r e s a n l e s mlorraasloses ú e í e á a s s a n e s - N o í l c i a s locales i proMales, 
m o n e n l o Rei l i ioso , P e d a g ó g i c o , H a r i l ú n o , Fiaacnero. Oeporllvo, Mlllíar, de Sociedad, e lcé le ra , M m 
B O L E T Í N D E S U S C R I P C I O N 
D . . — _ _ r e s i d e n t e en . 
se su sc r ibe i E L P U E B L O C A N T A B R O desde esta f e c h a has t a n u e v o a v i s o . 
de - d e 1926. 
(FIRMA) 
M t í i m F enfíese. en sobre olúerío. cea sello de dos cénfimos, o EL PUEBLO CANTABBO.ApartBdo ñ . - V M M U 
TnajGslrc. é.OOnesBtss 
PMCIOS DE SDSGfiIPCION... Seoissirs.. 12,00 » Beembolso por fiiro DOSÍÜL 
M o 24,00 » 
u n cios p r palabras ü í n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 P E S T A 3 C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
I 
L i q n i d a c i ó n do 2.000 escopetas 
Hamuncrks, americanas, para 
divulgar lo mejor que se fabri-
ca ; modelo nuevo, garantizado, 
de platiina corta, 180, y larga, 
350. Entrega inmediata. 
J O S E C R U Z M U G I C A 
Eibar. 
Se dedeam afrentes de venta en 
todos los nuel-.i'os ¡ abono bue-
na comis ión . Indispensable to-
da dc-nanda de rrr , ¡ps .pntante 
venga con referencias y 1,50 en 
sellos para ca tá logo . 
C R E A C I O N E S constantes: Las 
carteras de fan tas ía se exhi-
Wm rn el inter ior . Pieles de 
g a r a n t í a . G. R o d r í g u e z Prieto. 
S E A L O U I L A f̂ n E n s e ñ a n z a , 
númeiro, a^nplio local, nue-
va consl i iu ( ión, pionip nara 
a lmacén , t ienda o industr ia . . 
S E A R R I E N D A un caser ío con 
trescientos cincuenta carros de 
tic i r a , a cuarenta metros de 
distancia de puerto de reco-
gida de leche. Informarán esta 
Aflministrnción. 
A L Q U I L A S E en el paseo Me-
néndez Pelayo, chaiet, por pi-
sos separados. Informará mis-
mo paseo, número 71. 
MAS G U A N T E S de pieí. Nue-
vos surtidos en condiciones: 
G. Rodríguez Prieto.' 
A L Q U I L O amueblados y eco-
nómicos, piso y entresuelo, sol 
todo el día. Rasilla. Doctor 
Madrazo, 2. 
A C C E S O R I O S y máquias de 
afeitar. G . Rodríguez Prieto. 
SEÑORITAS: Nuevos esti-
los de manicuras para regalos. 
Gn.írinales. Muy baratos. G. Ro-
dríguez Prieto. 
BEiDRITAS DE RQDRffiUE? 
tntsmos. medio pensionistaa ex-
femíM. M A R T I L L O , 5 y mcursal 
J A R D I N E R O 
T R A S P A S O urge de salón lim-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado: Obispo Plaza. 
A v i s o a l p ú b i l C Q 
A R T I C U L O S de cuero y es- ; 
tuchería para regalos del me-
jor gusto. Precios económicos. 
G. Rodríguez Prieto. 
C I N T U R O Ñ E S , tirantes y li-
gas â  precios ' económicos: E l 
mejor'surtido. G. Rodríguez 
Prieto. 
L A S M E J O R E S perchas para 
armarios, cuarenta céntimoa 
una.—Pedro Ca-sado, Burgos, 
30, droguería. 
E S T A es la semana de los bue-
nos cepillos para ei' calzado, 
ropa, dientes, cabeza, uñas. 
Clases buenas y precios inte-
resantes : G. Rodríguez Prieto. 
P R O T E J A su calzado con «Us-
tikon». Evitan que el calzado 
se deforme. Medias-suelas de 
alta calidad inglesa. Cuidado 
con imitaciones: Puerta la Sie-
rra, 5. 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios.. 
J U A N D E H E R R E R A , * 
A V I C U L T O R E S i 
alimeniad vuestias aves con ! 
[ huesoa moüdos y obtendréis | 
sorprenderles resullados. 
Tenemos un g'an surtido del 
¡molh.os para huesos, calde-
I ras para cocer piensos, corta-
¡ verduras y cer;a-raices ospe- j 
ciales rara avicultcrea. 
Pedid catálogo á 
¡ M A T T M S . e-RSJSK-Ri 
Apartado 185,1 
Representante en Santander: 
José María Barbosa,: Cisnerpi, 
7. fegundo^ 
v e n t a exc lus iva 
SUÜ. A. BLANCO 
San Francisco, 9. 
S E T R A S P A S A almacén de vi-
nos, económico, buena calle y 
clientela. Referencias: San Jo-
sé , 16. Tienda de Rabanal. 
S E A L Q U I L A almacén y so-
lar en la calle del Marqués de 
la Hermida. E l almacén tiene 
salida directa a la calle y co-
municación con ei solar, que 
está bien cerrado y tiene, a su 
vez, también salida a la calle. 
Actualmente están alquilados 
por la Compañía Telefónica 
Nacional, de España. Para in-
forme?, dirigirse Muelle, nú-
mero 30, oficinas. 
P A R A un negocio muy acre-
ditado se necesita aocio con 
capital. 
informarán, «n esta Admi-
niatracióii. 
? 
AQUI ESTA SALVACION 0E IPS OUl PADL-
Ctnos ASMA.GRIPPE.BRONQUITIS ZK 
Ot VENTA EK TOOAS LAS fARMACIAS 
Juane t e s , du rezas , ü a e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g u e r í a s , 1.50. 
H E R M O S A finca, se vende o 
airienda, a 16 k i lóme t ro s de 
Biíb&Oj grandes praderas, her-
aioso manzanal' con m á s de 400 
planta.s, amplias cuadras pava 
•:ua renta vacas. I n f o r m a r á n en 
csta A d m i n i s t r a c i ó n . I 
A L M O N E D A . — D e diez y mc-
dia á una y de tros a d i i có . 
.A i-niai ius, ( amas, mesas de no-
vhv, cok'honc.s de lana y táp i -
•/.•,\'\nH. iiiái¡iiina Rinr^r , cua-
(JyííS'i silla.s, l á m p a r a s , etc.— 
Padilla, mim. 6, 4.°, derecha. -
V I U D A D E SISNIEGA 
Fábrica de tallar, biselarJ 
restaurar toda clase de iw»> 
espejos de las formas y ^ 
daV que se desee. O u ^ » 
grabado» y molduras del p» 
y extranjeras. . 
Despacb?: Amós de Escala^ 
2. Fábr ica: Cervaníe*. 
lefono. 28-23. 
N I Ñ O S : Quedan pocos r M 
ros para el sorteo del 
vil que se regala. Acudid ^ 
mismo. G. Rodríguez 
Puerta la Sierra, 5. 
RAZ0oN' B A R - Q U I N 
A R C I L L E R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
K O D A K . ^ q u i n . « 
ficas, películas y accesonos, 
yelado de roüo», oop"" ^ ^ 
peí cVelox». Precio, 
ce». Félix Ortega, ópüoo. 
goi, número 1. 
P A R A P A R V U L O S | 
Lope de Vega, ^mero ', 
El método más mo er.o,^ y 
nociones de n-^cés . ^ ^ 
música, trabajos 
Directora: Señora de ̂  
Pensión mensual: 20 a 
tas, aegün edad. 
P A P E L B L A N C O ^ j ^ d 
de bobinas, se vende 
mánistración ^ te ^ 
„ r, poetas ^ <h<". '••I)f>3 
pg piClEMBRE DE 1926 PAGINA SEPTIMA 
n y a m u y p o c o s y d e s p u é s 
I m p e r m e a b l e s C a l z o n c i l l o s T o 
d e s d e 15 p e s e t a s . tíe&de 7 r e a l e s d e s d e 2 r e a l e s . 
pomisas percal y sarga inglesa, desde 3,76 
popelín inglés. — 6,50 
r a n m a s a m e r o 
r a j e s 
d e s d e 5 p e s e t a s . 
pantalones hombre, algodones 
— — lana 














d e s d e 15 p e s e t a s . 
Trajes hombre, varias clases, desde 10,00 
- lana. - ~ 27,00 
Americanas algodón y dril . — 4,60 
Cortes de traje, — 9,00 
Colchas, tamaño grande 7,50 
d e s d e 17 ptas . d e s d e 6 r e a l e s . 
Bervillecas, clase extra desde 
— grandísimas — 
Mantelerías grandes — 
— crepé y novedad — 






Fíjense que ts sólo hasta el día 25; no 
a c e n e s 
deje pasar los días; otra ocasión igual no se !e presentara. 
fu 
. - A t a r a z a n a s , 4 y o c o ^ r r ^ o o 
(Smaumiáo por las Cc-mpailas de loa ferrocarril^ é& 
Jfíoite d« España, de Medina del Campo a Zamora 
j Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
itzguesa. otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
¿e vapor, Marina ce guerra y Arsenales del Estados 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na° 
<y<í<yaci6n, nacionales y extrafijeras. Declarados tí= 
ajilares al Cardiff por el Almirantazgo portuguéüo 
Carbcri«8 de vapores, —Manudos p « a frag-.ias.—Agio-
marados.—Pitra centros motalúripcoa y domésticos, 
IB A G A Hí 8 E P E D I D O S A E. A S O C 1 E D A S ? 
SL l l L 'L K, ¿.-i A SI S! P A Sf O L A„ - » A H G » X, O W A 
Peiayo, 5, Baacdona, i» a zc agente en MADRID,, 
¿on Ramón Topete, Alfonso XIÍ, roí.— SAN° 
TANDER, señor Hijo de Angel Pérez y Cornpa» 
Gi |ON Y AVILES, Av'entes de la Sociedad! 
áínllerji Éi?pañoIa.—VALENCIA, don Rafael Toraí, 
y*T» otroi Informa» y prado* • 'a» oficloaí de l« 
M € Í E J D > A I } M U & J L É M A E S & A Ñ m 
i. 
Aztcnr leche .. eteep ct0ra.r eztr&c. rej, 
Ctnoif CSjffí ; orlrac' dlacodlo, tres raillg.; 
fcsíraa. racdnlt vaca, tres ollig.; GomenoJ, 
clr.ee lutlífr.; ftiúcer meaioaaíiado. oantt-
miflclenís parc u::a patilla. 
,CONSArfit 
CAUSAS 
.01 LA roa 
r.X.S* CURAN 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A 
V - o p o r - e s o o s ^ r e o s e s p a ñ o l e s 
SSRVICIOS REGULARES 
Nueve expediciones al año. 
B á p M a . - N o r l e É l i p i s 2 l ú i f M é j i c o . 
Dieciséis exx)ediciones ai año. 
E B r a . - M e d l I e r r í S í M a l a A í H e n i i s a . 
Catorce expediciones al año. 
M e d i í e r r á B e o , daba, M é j i s o y New O r i e i a s . 
Catorce expediciones al año. 
i í í e i r á a e o , M i F i n e 1 
Oüce expediciones al año. 
\ m i i m a F e r s a s l a P o ú . 
I 'oce expediciones al año. 
PORQUE COMBATEN SUS 
CATARROS, RONQUERAS, A N G I N A S , 
LARÍNGITIS, BRONQUITIS, T U B E R C U -
LOSIS PULMONAR, ASMA y todas las 
afecciones en general de la GARGANTA, 
BRONQUIOS Y PULMONES 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas ¡as conucidas por 'su composición que 
no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser Ja-s únicas en que está re-
suelto el transcendental problema de los medK-amentos halfiátnncos y volátiles, que se con-
setrvan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas propiedades medicinales_para 
combatir de una manera constante, rápida y eficaz, ¿as eníennedades de las vías rsspirato-
rias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médico?. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las ivet'cndas por los pacientes. 
Exigid siempre las legítimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustituciones inte-
resada» que resultan de escaso» o nulos vesul nidos. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a una peseta caja en las principales farma-
cias y droguerías. 
ESPECIALIDAD FARMACEUTICA DEL LABORATORIO «SOKATARG» 
Montaña, 79 y Fomento, 53. Teléfono 564 S. M—BARCELONA 
NOTA IMPORTANTISIMA.—Para demostrar y convencer que ¡os rápidos y satis 
factorios resultados para curar la TOS mediante las PASTILLAS ASPAIME no son posi; 
u K'IÍK MmiKarea y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarla . e 
^ABOHATORIO SOKATARG facilita a las principales Farmacias y Droguerías de Espa-
ña, Portugal y América una considerahle cantidad de cajitas de muestra para que las re-
rartan gratis 'a los clientes que las soliciten para ensayo. También el LABORATORIO 
"íOKATARG manda gratis dichas cajitas de PASTILLAS ASPAIME a los que envíen ei 
•cctfrte de este anuncio induyeudo_ un sello de cinco céntimos para el franqueo, todo den-
ro sobre franqueado con dos céntimos. 
CAUSAS: 
Tres expediciones al año. 
e r v c io t t p o . - 6 r a n Hote l - T . S . H . - F a d í o t a l t : -
f c n í a . - O r q ' j e s t a . - C d p i l a, f t c , e tc . 
Para informes, a las -Agencias de la Compa-
ñía, en ios principales puertos de España. En 
.Barcelona, en las oficinas de la Compañía, ¡i 
Plaza de Medú aceli, 8 EN SANTANDER, | 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COM-1 
PAÑIA, Paseo do Pereda, número 36 |§ 
D E L O S R E G A L O S . . . 
vende todo el ano a pre-
cias de verdadera aiegría: 
Artículos de GÜERO 





Puerta la Sierra, 5 . - S A N T A N D E R 
c A N O C H E 
Como purgante, no tiene rival. 
Caja, 2 pesetas 
Capta de ensayo, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
SnJEVO preparad© compuesto d« eseacl» Üst atíía. 
intuye con gran Ycntaia aJ b ĉarbosato ess ?»do8 tm 
««os,—Caía o..i>í\ pts~ fei€««>>aisafeí d« soi 
-I* giiccro-foafato de cal de CREOSC'TAÍtooíütomur 
Üosis, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad gssweraüc 
f f s c S o g 3» S c p c • $ « £ 80 
f S h p f a i t o s & & c t ® r B e n e d i c t a T T S t i í 
lata lj«riaci9a''-o« l « r m « » l A r fle Cnvaftav-
B ^ L O S huec<« de cartón 
v e,'t'e' cestos de bobinas, se 
ta t part,ida' ^'Portante. Pa-
An ^ t a r en la Administración 
aR EL •PWEBLO CANTABRO. 
^ 
^ VENDE papstf de periódi-
a cinco pesetas los once 
l ^ } ' 1 0 ki!os en esta Adminis-
<in' d® nueve a una y de 
we8 a fti^te de la tapde. 
3 
PÍSOS DESALQUILADOS 
ŝ  arnendan fácilmente anun-
ciándose en esta secHón. T|«j-j 
ted ha leído este annndo. Mi-
fefl de lectores lo han visto 
itcnaJlmente. 
MUCHAS COSAS pueden 
decirse en un anuncio de quin-
ce paíabráis, y sólo cuesta cin-
cuenta »éntimos. 
¡ u m í l h 
P f í m s í a l i á a s fiel! 
F * r* J r í t y t i » 
1926. -19 de diciembre, yaner 
1927. -23 de enero, - © R O F f i S f t 
6 de lebrera, - O R O Y A 
siguiendo via C A N A L DE P A N * MA a Crblóhal 
(Culón), Balboa ( P a n a m á ) , Calino, Moüendo. 
Arica, ¡nuique, Antofugasta. Vulpúrní^O u uttos 
puertos de Perú , 1 hile y Amériru C.eñttul, 
k i m l m m u m m m m m m , u m m y 
I m m clase p caráa. 
PRECIO EN 3 a CLASE P / , E A HABANA 
Por vapor ' Orita", pesetas 541.65 
Por vapores "O oaasa" y "Oroya"', 551,65 
(Inclaído Itiéúmiiy, 
Estos buques di -prmen de camarotes, sa lón-come-
dor u amplia» cubiertas de pasco para los vasajeros 
de Tercnra clase. 
Pura más informes d i luirse a sus agentes 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Puseo de Pereda, núm. Q.-Teléf. 3.411. 
'/elpgrjmas y telefonemas * B A 3 T h í t R É t H £ A > 
uremnxmrmtMiumwiiimummn 111—tH..LU MJiií 
i a s í s fls sufrir iaáülraeliíe de dki&HS 
aBíermedades, gygcíss ai injr-gfiiOGSjí 
ŝcobrlmiemo ^ los 
ra Bienormgia'en todas sus manifos';»-
K cienes, uretritis prostatitis, cisti-
tis, etc., del hombre, y vuivitiB vaa-initis, metritis, nre^rb 
tía, cistitis, anexíiis, Sujos, ote, de la mujer" por crónicas 
y rebeldes que sean, so curan pronto y radicalmente con 
los Cacheta ¿el 'úr, Sciinré. Los enfennos se cn^ta por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación dt sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pe&etas caja 
f í P i n i W ? ? ^ I^P ! ^ t í iMWfíf®' Eczemas, herpes, ú 
I U l p U & « ¿ u d . m 3 « f i í | | 5 l ? . ceras varicosas (Ua 
gas de las piernas), emociones escrofaloáas. eritemas, acné 
urticaria, etc. - eníermeiadeaque tionea por causa hnmores 
vicios o infecciones cíe la sangre, por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y radicalmente con las Fíítíoru» 
de¡snraíivas dsi Dr. Kidvsfé,, que séu la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas las energías del organis-
mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo'todas 
las úlceras, llagas, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inñamaciones en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y resrenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
pasado. Vem£>, 5,50 pesetas irasco. 
Wfflr^ííiaíí* Cansancic mental, pérdida 
¿kv'x «ííU'twl» de memoiia, dolor de cabe-
za, vértigos, des-ilidad muscular: fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con Jas Gragsaa pot^íiciedes á e i Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo Í;1 sistema nervioso, indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
i j.cesos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
t £ s sus funciones sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
í esetas frasco. ^ 
Agente exclusivo: HIJO D E JOSÉ V I D A L Y EIBAÍ3. S. C. 
Moneada, 21. —BARCELONA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal, 
NOTA.—Todos ios pacientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
viando 0,50 pesetas en sellos para el franqueo a Juan G. 
Sékatarg, farmacéutico. Montaña, '<9 y Fomento, 15, Barce^ 
lona, recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
desarrollo, tratamiento y curación de estas enfermedades. 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
PROXIMAS SALIDA^ DE SANTANDER 
El vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciem-
bre, adraitiendo pasajeros de. todas clases y carsa, cou 
destino a HABANA y VERACRUZ. 
Estos buques disponen de camarotes de cuatro lite-
ras y comedores para emigrantes. 
Precio dsi pasaje en tercera clase ordinaria. 
A Habana: Ptas. o3ú, mas 16-65 de imptos. Total, 551-05 
A Veracrus: Ptas. 585, mas 9-90 de imptos. Totaí, 594-90 
LINEA A FILIPINAS 
E l vapor 
saldrá de Bilbao el: día 2 de febrero para Gijón y Co-
ruña, saliendo él 6 para Vigo, Lisboa (facultativa) y Cá-
diz, de dor.de saldrá el 10 para Cartagena, Valemñi, 
Tarragona (íacurifati-va) y Barcelona y do dicho puerco 
el 15 de febrero para Port Said, Suez, Colombo, Singa-
pore y Manila, admitiendo pasaje y carga general para 
di-cbos puertos y para otros puntos, para los cuales hay 
ya establecidos servicios regulares desde los puertos de 
escala antes indicados. \ 
Para máó inforanes y condiciones dirigirse a sus agen-
tes en SANTANDER SEÑORES HIJO DE ANGEL 
PEREZ y COMPAÑÍA. Paseo ds Pereda, 36—Teí. 23-02 
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observe en calles, 
paseos y viajas 
qué periódico lle-
va el püblico en la 
E3 \Rey de Bélgica, acatíémicoi. 
PARIS.—A l a Tapia de Ja tande ha 
llagado el Rey de Bé lg ica pai^a p.o-
eKisioraairse diel oango de acadéi i i ico , 
en l a de Gienciias. 
Por lia tande, y m cam;pañía del 
duque de Brabante, vis i tó al > pre-
sidente de la R c p ú M i c a y d e s p u é s 
regífesó a Bmiiseílas. 
|l>u«vp i pre&itíf&nte.. 
GÜIATEIMAILA.—La: CáJ i ia ra de d i -
pujtados eiiiigió al geri,crQ(l CJianimiro 
•piosiidmtie de l a Rep..úíiJlcíiJ hasta 
el a ñ o 1933. 
Gompíotínfeo ¡para (cgular Ja Si-
tuac ión . 
C'O'WÍNiO1.-—ÍLio® piairiíiílos püiiít.icoa 
han firmiailo eü ceimipiriüjmáso de re-
mirar la si tuiación. 
1̂1 -presklentc do l a R e p ú b l i c a ha 
aceptado lia d i m i s i ó n del Gobiorno. 
L a criáis ¡política en Alemania. 
B E R L I N . — Hindemburg celebra 
consiiil'tíiiS para Jja rc&'jiuciún de ¡a 
crisis. 
Se cree que la soUnciiún seirá itsíth 
si l o r i a hastia en^ro, en que s e r á 
dcTmi-tivameiite íoumiado- u n nuevo 
Gobierno centrista, con excluisión 
de allguaios do los n i iu is t ros d i m i -
tid().s. 
L a . op in ión confía en que Stoeís-
semau-n s c g u i i á deaciiuipiGñandú la 
cartaiia de Negiocies Ext.rxiujcro'S. 
Suoiuan viaíripls nonnb.res pana el 
puesto do canciller. 
V^cviínrento Isjsmiico,. 
LÍSBOÍA.—iE'Ma tarde se ha 1?*i1i-
do un Fu¡ rte mcivinuento s í smico , 
que d u r ó dioz sog,andoL'5, acoui j t i -
fiado do griandes lun'idos &u\bt«i)r'¡i-
neus, como doíionació nos do cafxón. 
•Hsi sido c--l rniO'Vinnienío de nuayor 
vioilencia que se ha conucido desde 
hace veinte a ñ o s . • '# 
Mxichos edificios se han agrietado, 
pi-incipabnente el de la e s t a c i ó n de 
Rocío . 
Algunos de esos inmuebles ten-
u r á n que .ser derruidos. 
Hasta ahora no se tienen noticias 
de que hayan ocurrido desgracias 
personales. 
Aprobac ión de tarifas aduaneras. 
PARIS ,—La C á m a r a de diputados 
a p r o b ó cu segunda lectura, por 415 
votos contra 135, e] presupuesto, que 
s e r á enviado al Senado para que i n -
troduzca las enmiendas acordadas a 
ú l t ima Inva . 
T a m b i é n se aprobaron las tarifas 
aduaneras que han de regir con Bél-
gica e I t a l i a . 
Se a p r o b ó una moción invi tando a 
j tomar j'as medidas precisas para una 
nueva organizac ión mi l i ta r , r educ ién-
dose la permanencia, en filas. 
En e! período agónico. 
P A R I S . — E l Emperador 'de l J a p ó n 
ha entrado en el p e r í o d o agónico . 
A operarse de nuevo. 
V I E N A . — S e g ú n los pe r iód icos de 
Bucarcst e! Rey Fernando do Ruma-
nia se t r a s l a d a r á a P a r í s en enero 
p róx imo para ser nuevamente ope-
rado por ei' doctor Har tman . 
{"aiiece a los cielito einoo años. 
N U E V A Y O B K . — A la edad de 
ciento cinco a ñ a s ha faSlecidb el de-
cano rio les ítpaniaiejjos americanos, 
cíohn Rtewart. 
intento de suicidio. 
TOKIO.- - -Uno de los cocineros del 
Palacio del Emperador, muy afeeta-
do por la grave enfermedad que su-
fre sn augusto Soberano, i n t e n t ó sui-
cidarse, dándose con un cuchillo un 
corte en la garganta. 
El ascenso de Millán Astray, 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Mar ina ha examinado ias. propuestas 
de aseenso de varios jefes y oficia-
les, figurando entre ellas la del co-
ronel Mil lán Astray. 
Visitando a Caüejo. 
E í minis t ro de Instruición p ú b l i c a 
recibió la visi ta del presidente de la 
Ajcademia Hispanoamericana d e 
Ciencias y Artes de Cádiz , e n t r e g á n -
dole una placa con el nombramiento 
d e miembro correspondiente de i a 
misma. 
D e s p u é s recibió a la duquesa de 
Pastor, que fué a hablarle dei M u -
seo del traje, y al Comi té ejecutivo 
de la F e d e r a c i ó n Nacional de Maes-
tros, cuyos miembros iban en visita 
de despedida. 
L a defensa de la producción. 
Esta tarde, en el palacio de ía ca-
lle de la Magdalena, se r eun ió la sec-
ción de Defensa de !a P roducc ión en 
el Consejo- Superior de la E c o n o m í a 
Naoiohal, para despachar diversos 
eviprdicnt-es y formar la iista de pro-
diulos que han de ser admitidos en 
el año p róx imo en concurrencia con 
los extrani-eros en los Concursos de 
ca rác t e r oficial. 
L a enfermedad de un ministro. 
E l ministro do la Cucrra c o n t i n ú a 
enfermo,, sin salir de sus .habitacio-
nes a cansa de la dolencia que le 
aqueja desde hace tres d í a s . 
El general Primo de Ribera y el ministro de la Gobernación, con las autoridades y representaciones, er 
el acto de colocaciórt de la primera piedra para el cuartel de la Guaildia civil. (F. Samot.) 
¿ Q u é o c u r r i ó e n t r e e t í o s ? 
•jgjaBwwga^ 
E n e l G r a n C i n e m a . 
IÓ en el Gobierno 
na d i r i g i d o a i se-
i , rog.aiiwi-0 la busca 
0 m o Ih'.niado R-a-
ada, que b a h í a ve-
a c o m p a ñ a n d o a 
de gravedad y 
n el I lospítai l 
L a recogida de fusiles. 
TiET'DAN, 18.—Según datos de tas 
Xaiúiorvciiciunos de Tet-uián y L a r a -
cihe, en l a úijtima quiiniaena se han 
• • i.:<io 273 fusiles de r epe t i c ión , 
253 futsiiflies de u n solo t i ro , 17 s in 
claisificar, vairias espinigiardas y es-
oopieiíias y al alpamato de pointiería 
de l a pieza que dis^ainaha sobre 
Tidtuá'n. 
¡Entrega de unas medallas. 
iMAlDMD, 18.—.Ulna Comis ión del 
Q--u,i;:ro de Ainigois mairroq-uíci:- es-
tiiivo esta tarde en la Direcc ión de 
Miannucecis pena hacer eníine-gia a'l 
gituorall Jcindana y ail s eño r A g u l -
B*!ic de Cáücar de las medallas do 
ciro cridadas rceienteiinlente por u i -
ciha Co'ip-oi'aiciián y de lias cuales 
sdlaimitintio u n a se h a b í a otoir,g-ado 
all presidente doi Consejo y ata-'a al 
geraerial SíanjiUirjo. 
Termino do ia repatriación de tropas 
C E U T A , 18—Ha llegado proce-
dente de T e t u á n , para embarcarse 
y ropa-triarse, la segunda c o m p a ñ í a 
del ba ta l lón de Alumbrauo de Zara-
goza. 
T a m b i é n e s t á dispuesto para em-
barcar la c o m p a ñ í a de I n f a n t e r í a de 
Sevilla, ú l t ima de las veinte que se 
h a b í a n de repatriar . 
Reunión do un Comité. 
M A D R I D , 18.—A med iod ía , en | 1 
ministerio del Trabajo, se reunieron 
bajo la presidencia del s eño r A u n n ó s 
¡os miembros del C o m i t é de enlace 
de las Exposicionos de Sevilla y 
Barcelona. 
A l terminarse la r eun ión el s e ñ o r 
Aunnós dijo que se h a b í a estudiado 
y aprobado el proyecto de reglamen-
tación del susodicho Comi té , que-
dando así determinadas sus faoulta-
l des. 
Tambión se ha- estudiado ei pro-
yecto de Eeal orden que reglamente 
la p ro tecc ión temporal de invento.-?, 
marcas y patentes durante esas Ex-
poniciones. 
Jll proyecto se r educ i r á a los lími-
tes esenmales para proteger a la i n -
dustria nacional. 
Se acordó abrir un concurso para 
ía publ icac ión de folletos de propa-
ganda. 
L a p róx ima reun ión se c e l e b r a r á 
en Sevilla el d í a 31 de enero p róx i -
mo y se rá presidida por el minis t ro 
de Hacienda, el cual a p r o v e c h a r á el 
viaje para dar su anunciada confe-
rencia sobre el reiciente decreto da 
o rgan izac ión corporativa nacional. 
AJÍ o ch e se 
c i v i l un telef 
1 ñ o r Oreja E l ó s e g u i 
j y captuira de un gi 
fael González Losa, 
| n ido a Santander 
i i;a hoimbre herido 
.qne h a b í a ingresado 
do Sa/n Rafael . 
E l t e l e fónen la estaba cursado por 
el eomanidante del ,puesto do Carabi-
neros del pueblo de Noja, y no aou-
saba otro detaille a-lguno. 
Partiiiculaimilente herno-s piretiendi-
do enterarnos de lo pasado, que se--
g ú n dicen o c u r r i ó en la forma si-
, gu iente: 
E l González Losada y u n herma.-
no suyo, el herido grave, se reholla-
ron no se sabe .porqué contra u n so-
I' matenista que quiso ejercer su au-to r idad ante ellos ayer t a r d é en el 
i pueblo de Castillo. 
) E l asunto d e b i ó ponerse m u y feo, 
• po r cuanto el somatenista . . d i spa ró 
i un a rma contra los hermanos h i -
r iendo de gravedad eai el vientre a 
uno de ellos cuyo nombre ignora-
mos. 
E l h e d i ó cierto es que él desven-
turado gi tano ing re só en el Hospi-
ta l de San: Rafael en t an desespe-
rado estado, que dejó de existir a 
l a u n a de esta madrugada . S e g ú n 
parece el p-royeotil le h a b í a perfora-
do el intestino. 
No saibemos si el agresor ha sido 
detenido a ú n , pero sí que el he'-nma-
no de la v í c t i m a fué detenido con-
forme se p e d í a y p a s ó la noche en 
los caiabozois del cuartel i l lo de Se-
gur idad . 
¿Qué o c u r r i ó entre los gitanos y 
el somiatenista? 
Y a lo p o n d r á en claro l a autor i-
dad corresipoindiente. 
•La Empresa del Gran Cinema h a 
t c r i d o el buen gusto de hacernos es-
cuchar a varios buenos cantadores 
Vlc flaanenco. Do flamenco, e i i t u f i -
: dase bien, porque de «jonido» solo 
I t ino de ellos, An toñ i tp G a r c í a Cha-, 
[icón, se a p u n t ó sus mia jas de estilo. 
Pero, c-n f in, de flaanenco o de «jon-
do»—que esto no os fácil de á p r e c i a r 
a «simpile oído» por los que no ha* 
yan tenido l a suerte de beber agua 
de los aJjibés—ié(l caso es que ayer 
se oyó buen oan-te en el Gran. Ci-
nema. . . 
q u e r í a v i v i r c o n s u s s u e g r o s . 
Nuestro corresponsal en, Torrela-
vega nos e n v í a l a siguiente infor-
m a c i ó n : 
S e r í a l a una de l a tarde de ayer 
.'cuando el i ndus t r i a l del pueblo de 
Miengo, don Baldomero Cuevas Co-
ter i l lo , se p r e s e n t ó en el Juzgado de 
p r imera instancia de Torrelavega 
dando cuenta de que en el citado 
ipueblo h a b í a -ocurrido un sangrien,-
to suceso y de que el agresor h a b í a 
desaparecido. 
Inmediatamente -salierou pa ra 
No es q u é aoá seamos técn icos en \ M ^ d i ísiano j m z de irísiraCr 
el menester. Nos ponen detente a j ci6n Emi l lo Maoho-QnevOdo, 
dos s e ñ o r e s jugando a l tute y no , « . , ir 
con el onciail don Manuel Alvarez y 
e l a lguaci l s eño r Crespo. 
L a i cons ten iac ión que h-abía entre 
aquel vecindario era g r a n d í s i m a , 
(pues en t a n t ranqui lo y pintoresco 
pueblo, no recuerdan u n hecho se-
mejante. 
S e g ú n nuestros informes, l o ocu-
r r i d o fué que ayer a las nueve de l a 
m a ñ a n a a p r ó x i m a d á m e n t e , estando 
Nicanor de l R ío , de cuarenta y ocho 
íaños de edad, en l a cuadra de su 
casa arreglando el ganado, fué 
agredido con a rma de fuego por su 
h i j o pol í t ico Viicenite Corona Tres-
gallo, de veintinueve a ñ o s , quien 
d i s p a r ó u n t i r o con revólver Sraitch 
sobre su suegro, p r o d u c i é n d o l e una 
her ida contusa en l a r e g i ó n f ronta l 
media s in que se aprecie orifiicio de 
salida, y supuesta hemorragia ce-
rebrail, siendo su estado g r a v í s i m o . 
-El herido e s t á casado con Oelies-
t i n a Villegas, de cuyo ma t r imonio 
existen cinco hijos (cuatro varones 
v una hembra). 
acertamos a decir cual de ellos 
acanita» con m á s estilo las cuarenta. 
Pero es que da l a r e f l a m e n q u í s i m a 
casuailidad de que nos hemos gasta-
de «mulc'hos dos rea les» en eill viejo 
café .de Novedades, de L a Campa-
na de Sevillia, y que algo se nos 
q u e d ó grabado de l a manera de 
« l lorarse» cosas de aquellos famo-sí-
isim-os cuadros de cante que a l l í ac-
tuaban continuamen te. 
E l cuadro presentado en él ( i r á n 
Cinema tiene cantadores de sabor, 
de voces bien entonadas y tocado-
res excelentes en sí, como ejecutan-
tes del flamenco y coano maestros 
de falsetas y f a n t a s í a s en l a gui ta-
r r a . Vic to r i a de Miguel , Marcelo 
Molina, y Jorge López se l l a m a n es-
to* notables artistas. 
E l cuadro de caiutadores, repeti-
mos, es excelente, pero en él desta-
can de un. modo sorprendente el 
«Chato de las Ventas» l a trNiña de 
L i n a r e s » , Antoñiito G a r c í a Chacón 
y Manuel Blanco «El Cana r io» . 
Si hemos de decir verdad, las 
ovaciones mayores fueron p a r a 1¿ 
«Niña» y para el n i ñ o , es decir, 
pa ra An toñ i to un chaval cordobés 
con m á s estilo que su i lust re pa-
riente el Chacón de las soleares y 
que bien adminiS'rado s e r á un «as» 
indiscutible a l a vuelita de cuatro o 
cinco años . 
E l públ ico que llenaba el teatro 
en las dos secciones sa l ió encantado 
de los ai listas, d e s p u é s de partirse ' 
las maros aplaudiendo. Y t a l ha 
sido -el éxito que l a Empresa ha dis-
puesto que esta noche haya o t ra sec-v 
ció de cante flamen|co< con u n cc>n-
turso. de. saetas entro todos los no-
tables antistas. E l lleno va a ser co-
mo aquel a que se alude en el sai-
nó le : «Tan apretaos. e s t á b a m o s to-
dos que cuando querinanos re i r te-
n í a m o s que hacerlo de a r r iba 
a bajo». , 
Y nada m á s . 
R. F . 
es 
gallo, e s t á casado desde el 14 
agosto ú l t i m o con la única hija 
itienen Nicanor del Río y Calestí 
Villegas, l a cual se halla en esfe 
interes-aínte. 
Parece ser, que Vicemie y su íjj 
j e r M a r g a r i t a del Río, vivían ^ 
los paidres de ella, no hahienido pin 
to casa ajparte porque tawtó el 
canor como Celestina estaban co 
t e n t í s i m o s con tener en su casa £ 
ú n i c a h i j a l a que aun despu^ 
casada r e c i b í a el cariño tío sus 
d r es con atar tcmente . Pe ro en & 
bic Vicente Corona no oleultaba si 
deseos de v i v i r cor su mujer Ma 
gar i ta , en casa aparte, por aquel* 
de que «el casado casa quieren. 
-Sin duda que estas desavene 
c í a s y otros varios kifcidentes 
r r idos , que el s eño r juez so enea 
g a r á de aclarar, han motivado es] 
t r i s t í s i m o suceso que ha llevado \ 
dc-sgraici-a a esas familias conocidi 
y apreciadas en el pueblo de Mié 
E l autor del disparo se presen 
con el a rma de fuego, ayer tard 
en l a cá rce l de esita ciudad, cwií 
Sando su cr imen. 
E l Juzgado ins t ruyó las 
c í a s propias del caso. 
E l her ido fué atendido en lo? pr 
meros momentos por el médico do 
Domingo R o d r í g u e z .Palacios, 
viniendo d e s p u é s el titular don Lu 
Cerecedo. 
E l p r ó x i m o martes quizá po'da»1 
dar m á s detalles de este suce: 
que tanto h a impresionado al pl 
E l agresor Viicente Corona Tres- blo de Miengo. 
genenal Primo de Rivera y e! ministro de la Gobernación en su visita al Sanatorio de Pedresa. 
_ ¿ i _ , • (Foto SAMOT. ) 
E L D I A E N B A R C E L O N A 
Un Consejo de guerra. 
B A R C E L O N A , 18.—En el cuartel 
de Ro-ger de Laur ia se ha comenza-
do J la causa por atraco, resistencia 
y agres ión a los agentes, dé í-a auto-, 
r idad. 
Los hechos se desarrollaron el d í a 
2 de mayo de 1925, en un taller., de 
c a r p i n t e r í a de la Riera A l t a , donde 
se presentaron los cinco encartados, 
penetrando en la h a b i t a c i ó n donde 
estaba la caja pistola en mano y apo-
de rándose de 800 pesetas que h a b í a 
para el pago de jornales.. 
E í dueño y los obreros, pasadb el 
I'.rinier momento de estupor, gr i ta-
ron y los atracadores fueron perse-
guidos por nmnerusas personas y por 
una pareja de Seguridad, c ruzándo-
se con este mot ivo numerosos dispa-
ros, de los que resultaron -heridos 
un paisano y un guardia, quedando 
este úl t imo inút i l para su empleo. 
E l f i s c a l pide que se imponga a 
t'ada uno do los acusados las penas 
de catorce años , ocho meses y vein-
ticinco, d ías , y cuatro años , dos me? 
S E V I L L A , 18.—En la carretera, de) ^ y lm día-
Badajoz volcó el au tomóvi l en q u e Í ; R e p a r Í 0 9 ra tu í to c,e billetes de Banco 
F r a n c i a s u f r e l i g e -
r a s l e s i o n e s . 
viajaban el embajador de Francia y 
su hi ja . 
Fueron recogidos en otro carrua-
je, que los t r a s l a d ó a esta capital . 
E l embajador se produjo contusio-
nes y -cortaduras de ca rác te r - leve y 
su h i ja r e s u l t ó , ilesa. 
A la llegada del diploimático fran-
cés el gobernador fue" a- visi tar le , i n -
tcrosíáudose por su salud.. 
U n a r e u n i ó n 
E l G o í e é i o d e a b o 
Bajo l a presidencia, del d f ® 
don Buemaventura R. Pa.rcts, se 
u n i ó ayer, a las seis de A 
én l a Safla die 1.a Áiuciieiicia P-
el " Coiieg de vinci'aa, ^ ^ : P - r 
con .asialenoia de veintiún 1 
dos. 
' iS-e .d i scut ió aanp! i amiente B(0 
o no c o n v e n i e ^ conven i e n c í a 
agremiiarso a 
tivos, acoirdáüli 
de coiiifianzia a lia 
no pa ra que éatá 
nienc.ija de cimco 
efectos ''0»lr 
al fin dar M 
í u n t a de « 
j1...n)hTC a»» v 
dados.. W •IJIU 
•grada don düeimetn'tos d.' , 
liendenciais para qoe ?ov 
datien.ida!m« 
Esta m a ñ a n a se vio por las calles 
I ••',n('ricas a un individuo que llevaba 
nna, petaca grande de goma, de Ta 
que sacaba billetes de Banco que re-
galaba a la gente. 
I.a Policía lo detuvo, comproban-
hiJo ^ u e ^ e M : r a t a b á " d e un joven per-
Irnrcir-ntc «i di&tingiiida famil ia y 
que tiene perturbadas las facultades 
mentales. 
isidéiP^ 
nencia se estud 
fondo y l a forana de 
cues t i ón a los erectos o-pon-'-• • 
.Se ..hicieron yamias, P ^ p ^ ' 
por d¡«t'i'ln'tois collieigiia'ilo-
ferón tomiaidás ,en cy" . 
.anticipando Ka Jamita áe ™¡J 
que proicurarría conciiota ^ g 
etlliais pama llevairlteis a xa ,i! 
nienaJL dio prlimieroB de ano-
Pon' úllitfimio, entaraido « ^ ^ 
de l a as-Síencia morail \ 
andadas por e ailiencicnes gu 
no deü Goiliegic 
de Cofíia.ner#i, 
d e mm^ 
con c o í l e # f 
ñ o r Cásantiiéva a sü P ^ . ¿ da! 
m 
s 
ra, aocrdó por uirarui^ 
ofiiCiakucaute las graciafi. 
